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S B E  I C E  W e e k  e r r o r  l e a v e s  
s t u d e n t s  q u e s t i o n i n g  a d m i n  
U n s i g n e d  e m a i l  a c c u s e s  
a d m i n i s t r a t o r s  o f  l y i n g  a b o u t  
s e l e c t i o n  p r o c e s s  o f  I C E  g r o u p s  
B R A N D O N  C U R R I E  
P r o d u c t i o n  M a n a g e r  
I
t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p u z z l e  
p i e c e s  a r e n ' t  q u i t e  f i t t i n g  
t o g e t h e r  f o r  t h i s  s u m m e r ' s  
I n t e g r a t e d  C a s e  E x e r c i s e  ( I C E )  
W e e k .  
I n s t e a d  o f  b e i n g  p a r t n e r e d  
w i t h  g r o u p  m e m b e r s  o u t s i d e  o f  
t h e i r  C o r e  f o r  t h e  w e e k - l o n g  
e v e n t ,  B u s i n e s s  C o - o p  s t u d e n t s  
w e r e  s u r p r i s e d  t o  f i n d  i n  a n  i c e -
b r e a k i n g  a c t i v i t y  l a s t  W e d n e s d a y  
n i g h t  t h a t  t h e i r  p u z z l e  p i e c e s  
m a t c h e d  u p  w i t h  s t u d e n t s  t h e y  
h a v e  k n o w n  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  
m o n t h s .  
I n  p r e v i o u s  y e a r s  I C E  w e e k  
p a r t i c i p a n t s  h a d  w o r k e d  w i t h  
s t u d e n t s  w h o m  t h e y  h a d n ' t  
k n o w n  b e f o r e ,  t o  g i v e  t h e m  a  
m o r e  a u t h e n t i c  r e a l - w o r l d  e x p e -
r i e n c e  a n d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  n e t -
w o r k  w i t h  o t h e r  S B E  s t u d e n t s .  
H o w e v e r ,  w i t h o u t  a n y  n o t i f i c a -
t i o n  t o  t h e  c o n t r a r y ,  s t u d e n t s  
f o u n d  t h e m s e l v e s  i n e x p l i c a b l y  
p a i r e d  w i t h  f a m i l i a r  f a c e s .  
" I t  r e a l l y  d e c r e a s e d  t h e  p r o -
f e s s i o n a l i s m  o f  t h e  e x e r c i s e , "  
r e m a r k e d  o n e  s e n i o r  B B A  s t u -
d e n t ,  s p e a k i n g  o n  c o n d i t i o n  o f  
a n o n y m i t y .  " I n s t e a d  o f  b e i n g  
w i t h  n e w  p e o p l e ,  w e  j u s t  j o k e d  
a r o u n d  w i t h  o u r  f r i e n d s  a l l  
w e e k . "  
·  " I  m a d e  a  m i s t a k e .  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
2 5  y e a r s  I  m a d e  a  
m i s t a k e . "  
- C a r o l  L i t w i l l e r ,  P r o g r a m  A d v i s o r  
o f  U n d e r g r a d u a t e  S t u d i e s  
A c c o r d i n g  t o  s e v e r a l  S B E  s t u -
d e n t s  i n v o l v e d  i n  I C E  w e e k ,  t h e  
r e a l  d i s a p p o i n t m e n t  w a s  n o t  
t h e i r  s u r p r i s e  g r o u p  m e m b e r s  
b u t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  h a n d l i n g  
o f  t h e  s i t u a t i o n .  
A n  u n s i g n e d  e m a i l  s e n t  t o  
I C E  w e e k  p a r t i c i p a n t s  l e v i e d  
s e r i o u s  c h a r g e s  a g a i n s t  I C E  
w e e k  a d m i n i s t r a t o r s ,  a c c u s i n g  
t h e m  o f  k n o w i n g l y  l y i n g  t o  s t u -
d e n t s  t o  c o v e r  u p  a  s i m p l e  c o m -
p u t e r  m i s t a k e  t h a t  c a u s e d  t h e  
m i s a l i g n m e n t  o f  t h e  g r o u p s .  
L a s t  T h u r s d a y  m o r n i n g ,  
a p p r o x i m a t e l y  3 0  I C E  w e e k  p a r -
t i c i p a n t s  c o n f r o n t e d  a d m i n i s t r a -
t o r s  i n  t h e  S B E  o f f l c e  d e m a n d -
i n g  t o  k n o w  w h y  t h e y  h a d n ' t  
b e e n  p a i r e d  w i t h  t h e  c o r r e c t  p e o -
p l e ,  a t  w h i c h  t i m e  P r o g r a m  
A d v i s o r  o f  Unde~graduate 
S t u d i e s  C a r o l  L i t w i l l e r  a l l e g e d l y  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  m o v e  w a s  
i n t e n t i o n a l .  
H o w e v e r ,  t h i s  w a s  c o n t r a d i c t -
e d  l a t e r  i n  t h e  d a y  b y  D r .  C h e r y l  
H a r v e y ,  w h o  a d m i t t e d  t h a t  t h e  .  
m o v e  w a s  i n d e e d  u n i n t e n t i o n a l  
a n d  p r o c e e d e d  t o  t a k e  a  s h o w  o f  
h a n d s  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  p e o p l e  
w e r e  h a p p y  w i t h  t h e i r  g r o u p s  o r  
n o t  i n  a n  a t t e m p t  t o  r e c o n c i l e  t h e  
m i s t a k e .  
" I t  w a s  t o t a l l y  i n a p p r o p r i a t e ,  
w h a t  t h e  h e l l  k i n d  o f  d e m o c r a t i c  
m e t h o d  i s  t h a t ? "  o p i n e d  a n o t h e r  
I C E  w e e k  p a r t i c i p a n t ,  " W h o ' s  
g o i n g  t o  v o t e  a g a i n s t  y o u r  o w n  
g r o u p  m e m b e r s  w h e n  y o u ' r e  s i t -
t i n g  r i g h t  b e s i d e  t h e m ? "  
H a r v e y  t h e n  p r o c e e d e d  t o  t a k e  
b l a m e  f o r  t h e  i n c i d e n t ,  s a y i n g  " i f  
y o u  w a n t  t o  b l a m e  s o m e o n e ,  
b l a m e  m e . "  S h e  d e c l i n e d  t o  d i s -
c u s s  t h e  i s s u e  w i t h  T h e  C o r d  
W e e k l y  b a s e d  o n  t h e  o n g o i n g  
c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  I C E  W e e k  
c a s e .  
S p e a k i n g  t o  T h e  C o r d ,  
L i t w i l l e r  a l s o  r e a d i l y  a d m i t t e d  
t h a t  " I  m a d e  a  m i s t a k e .  F o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  2 5  y e a r s  I  m a d e  a  
m i s t a k e . "  S h e  d e c l i n e d  t o  c o m -
m e n t  f u r t h e r  o n  t h e  c h a r g e s  o f  
p r e v i o u s l y  l y i n g  t o  c o v e r  u p  t h e  
m i s t a k e .  
I t  i s  c l e a r  t h a t  w h a t e v e r  t h e  
c a u s e  o f  t h i s  s u m m e r ' s  I C E  w e e k  
d e b a c l e ,  t h e  l o s e r s  w e r e  u l t i -
m a t e l y  t h e  s t u d e n t s .  
" T h e y ' v e  b e e n  h y p i n g  u p  I C E  
w e e k  f o r  t h r e e  y e a r s ,  a n d  n o w  
w e  g e t  c h e a t e d  o u t  o f  t h e  r e a l  
e x p e r i e n c e .  W e  s h o u l d  h a v e  
e x p e c t e d  i t  f r o m  t h i s  a d m i n i s t r a -
t i o n , "  s a i d  a n o t h e r  S B E  s t u d e n t .  
C a i t l i n  H o w l e t t  
F o u r t h  y e a r  B u s i n e s s  s t u d e n t s  a n d  I C E  W e e k  v e t e r a n s  ( l e f t ) ,  •h e l p  t h e  t w o  I C E  W e e k  r o o k i e s  ( f r o n t  a n d  r i g h t ) .  D e s p i t e  a  m i x - u p  i n  
t h e  d i s t r i b u t i o n  . o f  g r o u p s  f o r  . t h e  t h i r d · y e a r  I C E  W e e k  c o m p e t i t i o n  t h a t  l e f t  m a n y  s t u d e n t s  a n g r y  a n d  w r i t i n g  a n o n y m o u s  l e t t e r s  
t o  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e s e  s t u d e n t s  w e r e  h a r d  a t  w o r k  o n  t h e  o l '  l a p t o p .  
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R o s e  h a r t ,  
e n s u r e s  
E x p e c t e d  t o  h i t  
t a r g e t  w i t h  e a s e  
C O L I N  D U F F E T I  
S t a f f  W r i t e r  
T h i s  y e a r  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  i s  t r y i n g  o u t  s o m e -
t h i n g  n e w  i n  t e r m s  o f  t h e i r  f i r s t -
y e a r  e n r o l m e n t  a n d  r e s i d e n c e  s i t -
u a t i o n .  N o  l o n g e r  w i l l  L a u r i e r  
b e  h o m e  t o  t h e  t r i p l e  r o o m s ,  
w h i c h  p l a g u e d  t h e  2 0 0 1  - 2 0 0 2  
s c h o o l  y e a r  o r  t h e  o v e r e n r o l m e n t  
d i s a s t e r  t h a t  c a m e  w i t h  l a s t  
y e a r ' s  d o u b l e  c o h o r t  s t u d e n t s .  
T h i s  y e a r ,  L a u r i e r  h a s  h o p e s  o f  
b e i n g  o n  t a r g e t .  
E a c h  N o v e m b e r ,  t h e  O n t a r i o  
g o v e r n m e n t  p r o v i d e s  p o s t  s e c -
o n d a r y  i n s t i t u t i o n s  w i t h  a n  e n r o l -
m e n t  t a r g e t  t h a t  t h e y  m u s t  
a t t e m p t  t o  m e e t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r .  T h i s  y e a r ' s  t a r g e t  o f  3 1 5 0  
s t u d e n t s  i s  o n e  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  f e e l s  i t  w i l l  r e a c h  
c o m e  S e p t e m b e r  o r  a t  t h e  v e r y  
l e a s t  i n  N o v e m b e r  w h e n  t h e  f i n a l  
n u m b e r s  a r e  a n n o u n c e d .  A s  i t  
s t a n d s  n o w ,  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  
r e c e i v e d  a p p r o x i m a t e l y  3 1 7 0  
a c c e p t a n c e  l e t t e r s  f r o m  r o u g h l y  
1 5 , 0 0 0  s t u d e n t s  w h o  a p p l i e d  t o  
W L U .  
" W e ' l l  b e  
c o m f o r t a b l y  f u l l  
c o m e  L a b o u r  D a y . "  
- C h r i s  D o d d ,  M a n a g e r  o f  
H o u s i n g  S e r v i c e s  
D r .  R o b e r t  R o s e h a r t ,  P r e s i d e n t  
a n d  V i c e - C h a n c e l l o r  o f  W L U ,  
b e l i e v e s  t h a t  t h e  a d m i s s i o n s  
n u m b e r s  w i l l  b e  v e r y  c l o s e  t o  t h e  
g i v e n  t a r g e t  b y  N o v e m b e r .  
R o s e h a r t  n o t e d  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  w i l l  p r o b a b l y  r e c e i v e  
5 0  t o  6 0  m o r e  a c c e p t a n c e  l e t t e r s  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  b u t  a l s o  
n o t e d  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  
l o s e  b e t w e e n  5 0  a n d  6 0  s t u d e n t s  
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  f i r s t  
s e m e s t e r  t o  l e a v e  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  h o v e r i n g  a r o u n d  t h e i r  
d e s i r e d  m a r k .  
E v e n  t h o u g h  t h e  U n i v e r s i t y  
a s  a  w h o l e  i s  o n  p a c e  t o  m e e t  i t s  
t a r g e t s ,  s o m e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
p r o g r a m s  a r e  a b o v e  t h e i r  t a r g e t s ,  
w h i l e  s o m e  a r e  f a l l i n g  s h o r t .  
A l t h o u g h  t h e  e x a c t  n u m b e r s  
w e r e n ' t  a v a i l a b l e ,  P r e s i d e n t  
R o s e h a r t  w a s  a b l e  t o  s a y  t h a t  t h e  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
S c i e n c e  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  
u n a b l e  t o  m e e t  t h e i r  ta~gets, 
w h i l e  t h e  A r t s  p r o g r a m  h a s  
a l r e a d y  e x c e e d e d  i t s  t a r g e t  f o r  
t h e  u p c o m i n g  y e a r .  
- P l e a s e  s e e  E n r o l m e n t .  p a g e  2  
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Biochemistry and Biotechnology 
program new to Wtlfrid Laurier 
Innovative program will apply 
chemistry to industrial products 
APRIL CUNNINGHAM 
New Editor 
Test tubes and Bunsen burn-ers will be exploding as 
Laurier prepares to introduce its 
third new science program in 
recent memory. 
Biochemistry and 
Biotechnology will see its first 
big influx of students in the fall 
of 2005, while some science stu-
dents will begin the highly antic-
ipated program as early as this 
September. 
"The whole area of 
biotechnology is just 
expanding and needs 
a large number of 
highly qualified 
personnel." 
- Dr. Arthur Szabo, Dean of 
Science 
The new program, which is 
based in the Chemistry 
Department, follows the new 
Financial Mathematics and 
Photonics programs. 
Dr. Arthur Szabo, Laurier's 
Dean of Science, says the new 
program is expecting 50 students 
next fall, with a total of 180 stu-
dents after four years. 
He says that the small pro-
gram will have qualifications "a 
bit higher than normal" for 
incoming students. They will be 
looking for marks in the 80 per-
cent range. 
"We don't know what the cut-
off average will be," he says. 
With only 50 spots available, "it 
will be competitive," says 
Szabo. 
But that shouldn't deter appli-
cants. 
"There's huge demand for this 
kind of program in Ontario," 
says Szabo. "Virtually every uni-
versity that has a biotechnology 
program is getting large num-
bers of applicants." 
"The whole area of biotech-
nology is just expanding and 
needs a large number of highly 
qualified personnel," he says. 
The growth is part of 
Canada's high tech industry 
boom. According to Statistics 
Canada, the number of Canadian 
biotechnology companies nearly 
doubled from 1997 to 2002, with 
416 by that point. Szabo says 
there is a huge concentration of 
www.wlu.ca 
This young Laurier scientist appears quite excited about the new 
Biochemistry and Biotechnology program. She likes Bunsen burners. 
www.wlu.ca 
The Laurier Science Department's newest program, Biochemistry/Biotechnology will be offered to a 
class of 50 students in the fall of 2005. 
these companies in Toronto and 
Montreal. 
Careers are abundant in drug 
industries, health-related indus-
tries, and health science pro-
grams. 
And universities have not 
been slow to act on this opportu-
nity. 
"It's been recognized for sev-
eral years so we're just respond-
ing to this demand," says Szabo. 
He says Laurier's program has 
been modeled from what has 
been developed at other schools. 
However because of its small 
nature, Szabo says the program 
will be distinctive, and its niche-
like focus will be "keeping with 
that Laurier tradition." 
Nevertheless, the Chemistry 
Department is expecting more 
funding and will be hiring more 
staff. Szabo says this will open 
up opportunities for student 
employment as well. 
The new Science Research 
Centre, which sits adjacent to the 
Science Building on Bricker 
Street will be used by 
Biochemistry/Biotechnology 
students in their fourth year 
research projects. 
"We see that it's 
going to strengthen 
the Chemistry 
department and 
allow it to do other 
things." 
- Dr. Arthur Szabo, Dean of 
Science 
The whole concept behind 
Biochemistry/Biotechnology is 
applying the science of chem-
istry to industry. 
"Chemistry tends to deal with 
fundamental processes and inter-
action between molecules," 
explains Szabo. He says that 
Biotechnology is merely "turn-
ing that knowledge into industri-
al products." 
Szabo hopes the new program 
will help boost the lack of inter· 
est that has been evident in 
Photonics, which he says is a 
"much harder sell." 
"We see that it's going to 
strengthen the Chemistry depart-
ment and allow it to do other 
things," he said. 
As for continued growth in 
the Science Department, Szabo 
hinted that something in the area 
of health sciences in the Biology 
Department may be developed 
in the near future. 
+ CORD clippings + . Enrolment intact 
I -Enrolment, from cover Housing Services and Residence 
:NATIONAL , Life, feels comfortable going As a result of the Arts program into the upcoming school year in I 
: After a heated federal election, Liberal Paul Martin was elected 
: Prime Minister on June 28. It is the first time in 23 years 
: Canadians have seen a minority government. The Liberals elect-
: ed 135 members to Parliament, the Conservatives 99, the NDP 
19 the Bloc Quebecois 54, and one seat went to an Independent. 
It has been speculated that many Liberal seats were lQSt, espe-
cially in Quebec, due to anger over the sponsorship scandal. 
PROVINCIAL 
As of July 1, the Ontario Health Care Premium was reduced from 
workers' ray cheques. The premium is rart of Premier Dalton 
McGuinty's plan to boost health care in Ontario. Depending on 
their income, between $60 and $900 will be deducted from 
Ontarians' salaries annually. 
LOCAL 
Conestoga College passed a budget deficit of $1.4 million for 
2004 - ZOOS on June 29. The scfi.ool's website .claims that the 
deficit is partly the cause of "chronic underfunding" on the part of 
the provinciar government. It provided $2000 less than both uni-
verstties and school boards on a per-student basis. As a result of 
the deficit, several student activities and services will be cut along 
with a reduction in program hours. 
I 
---------------------------------------------------------~ 
overenrolment, the university terms of space for first-year stu-
administration has had to come dents in residence. 
up with money that was not 
accounted for in the budget. Dr. 
Rosehart commented that "there 
has already been one position 
made not budgeted for," and that 
further changes will be required. 
In comparison to last year's 
double cohort numbers, Laurier 
"There has already 
been one position 
made not budgeted 
for." • 
budgeted for 3350 students but - Dr. Robert Rosehart, President 
ended up with 3670 students, an of Wilfrid Laurier University 
increase of nine percent. 
John Morris, Media Relations 
Officer at the University of 
Waterloo, says that Waterloo is 
also in a position to meet their 
target of approximately 5200 
first year students. 
It doesn't appear as ifthe first 
year housing situation will be as 
exciting as it has been in past 
years. Chris Dodd, Manager of 
Dodd says there are about 100 
beds remaining in residence but 
that Residential Services are still 
receiving applications for resi-
dence from students, leading 
Dodd to note that, "We'll be 
comfortably full come Labour 
Day," and Dr. Rosehart to claim 
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2 0 0 4  
W e d n e s d a y  J u l y  1 4 ,  2 0 0 4 - T h e  C o r d  W e e k l y  
l i t e r a t u r e - l o v i n g  V P  t r a d e d  
f o r  l a d y  e c o n o m i s t  
B r a n t f o r d  C a m p u s ,  C o - o p  
P r o g r a m s ,  G r a d u a t e  P r o g r a m s  
a n d  L a u r i e r  I n t e r n a t i o n a l  a m o n g  
n e w  V P :  A c a d e m i c ' s  k e y  i n t e r e s t s  
A P R I L  C U N N I N G H A M  
N e w  E d i t o r  
A  w o m a n  w i t h  a  p a s s i o n  f o r  e c o -
n o m i c s  w i l l  t a k e  L a u r i e r ' s  a c a -
d e m i c  r e i g n s  w h e n  D r .  R o w l a n d  
S m i t h  c o n c l u d e s  t w o  f i v e - y e a r  
t e r m s  a s  V i c e  P r e s i d e n t :  
A c a d e m i c .  O n  A u g u s t  1 ,  D r .  
S u s a n  H o r t o n  w i l l  t a k e  o v e r  t h e  
p o s i t i o n .  
S m i t h ,  w h o  h a s  w o r k e d  w i t h  
L a u r i e r ' s  v a r i o u s  f a c u l t i e s  i n  
p r o g r a m m i n g  a n d  p l a n n i n g  s i n c e  
1 9 9 4 ,  s a y s  h e  i s  l o o k i n g  f o r w a r d  
t o  r e t u r n i n g  t o  h i s  o w n  a c a d e m i c  
b a c k g r o u n d  a s  h e  e n t e r s  h i s  n e w  
r o l e  a s  D e a n  o f  H u m a n i t i e s  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l g a r y .  
" I  t h i n k  t h a t  t h e  
c o n n e c t i o n s  I  h a v e  
m a d e  i n t e r n a t i o n a l l y  
a n d  n a t i o n a l l y  h a v e  
b e e n  v e r y  f u l f i l l i n g  t o  
m e . "  
- D r .  R o w l a n d  S m i t h ,  o u t g o i n g  
V i c e  P r e s i d e n t :  A c a d e m i c  
" B e f o r e  I  c a m e  t o  L a u r i e r ,  I  
w a s  D e a n  o f  A r t s  a n d  S o c i a l  
S c i e n c e s  a t  D a l h o u s i e ,  s o  b e i n g  
a  d e a n  o f  a  f a c u l t y  o f  h u m a n i t i e s  
i s  s o m e t h i n g  t h a t  i s  f a m i l i a r  t o  
m e , "  h e  s a y s .  H e  a l s o  c h o s e  t o  
m a k e  t h e  m o v e  o u t  w e s t  b e c a u s e  
h e  h a s  r e a c h e d  O n t a r i o ' s  r e t i r e -
m e n t  a g e ,  a n d  t h e r e  i s n ' t  o n e  i n  
A l b e r t a .  
A l t h o u g h  S m i t h  i s  t o o  m o d e s t  
t o  a c c e n t u a t e  h i s  m o s t  n o t e w o r -
t h y  a c c o m p l i s h m e n t s ,  h e  
b e l i e v e s  t h a t  h e  h a s  h a d  a  g r e a t  
c a r e e r  i n  h i s  a r e a  o f  i n t e r e s t .  
" I ' v e  v e r y  m u c h  e n j o y e d  m y  
w o r k  a s  a  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h , "  
h e  s a y s .  " A n d  I  t h i n k  t h a t  t h e  
c o n n e c t i o n s  I  h a v e  m a d e  i n t e r -
n a t i o n a l l y  a n d  n a t i o n a l l y  h a v e  
b e e n  v e r y  f u l f i l l i n g  t o  m e . "  
A m o n g  s e v e r a l  i m p r e s s i v e  
a c h i e v e m e n t s ,  S m i t h  h a s  p u b -
l i s h e d  f o u r  b o o k s ,  o v e r  9 0  a r t i -
c l e s  a n d  t a u g h t  a n d  w o r k e d  a t  
D a l h o u s i e  U n i v e r s i t y  f r o m  1 9 6 7  
t o  1 9 9 4 .  H e  i s  c u r r e n t l y  t h e  
C h a i r  o f  t h e  O n t a r i o  C o u n c i l  o f  
A c a d e m i c  V i c e - P r e s i d e n t s ,  a  
D i r e c t o r  o f  O p e r a  O n t a r i o  a n d  
s i t s  o n  n u m e r o u s  a c a d e m i c  c o m -
m i t t e e s  i n  t h e  c o u n t r y .  S m i t h  
w a s  b o r n  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  d i d  
n o t  b e c o m e  a  C a n a d i a n  c i t i z e n  
u n t i 1 1 9 7 2 .  
B u t  t h r o u g h  a l l  o f  h i s  a c a d e m -
i c  i n v o l v e m e n t  h e  b e l i e v e s  t h a t  
" a d m i n i s t r a t o r s  s h o u l d  s t i l l  b e  
s c h o l a r s . "  
A t  C a l g a r y ,  S m i t h  h a s  n o  s e t  
a g e n d a  b u t  t o  a d e q u a t e l y  r e p r e -
s e n t  t h e  h u m a n i t i e s .  
" P e o p l e  i n  h u m a n i t i e s  t e n d  t o  
f e e l  u n l o v e d  a n d  u n w a n t e d ,  
b e c a u s e  o f  n e c e s s i t y ,  m o n e y  
g o e s  t o  t e c h n i c a l  f a c u l t i e s , "  h e  
a d m i t s .  " A n y  d e a n  o f  h u m a n i t i e s  
m u s t  s e e  i t  i n  h i s  o r  h e r  r o l e  t o  
k e e p  i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h e  p u b -
l i c ' s  a t t e n t i o n  w h a t  i t  i s  w e  d o ,  
w h y  i t  i s  i m p o r t a n t  a n d  w h y  w e  
a r e  c r u c i a l . "  
C a l g a r y  w i l l  b e  q u i t e  d i f f e r e n t  
f r o m  L a u r i e r ' s  c o m m u n i t y  
a t m o s p h e r e ,  d e s p i t e  t h e  c h a n g e s  
S m i t h  h a s  s e e n  t a k e  p l a c e  o v e r  
t h e  y e a r s .  
" I  t h i n k  u n i v e r s i t i e s  t e n d e d  t o  
b e  m o r e  i n w a r d  l o o k i n g  t e n  
y e a r s  a g o , "  h e  s a y s .  S i n c e  t h e n ,  
A p r i l  C u n n i n g h a m  
D r .  R o w l a n d  S m i t h  h a s  r e a c h e d  t h e  r e t i r e m e n t  a g e  i n  O n t a r i o  a n d  
w i l l  c o n t i n u e  h i s  a c a d e m i a  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l g a r y  i n  A l b e r t a ,  
w h e r e  t h e r e  i s  n o  r e t i r e m e n t  a g e .  
K e n  J o n e s  
D r .  S u s a n  H o r t o n  i s  l e a v i n g  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ' s  
S c a r b o r o u g h  c a m p u s  t o  t a k e  t h e  
p o s i t i o n  o f  V i c e  P r e s i d e n t :  
A c a d e m i c .  
S m i t h  h a s  w i t n e s s e d  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  n i c h e  a r e a s  i n  o r d e r  t o  
r e m a i n  c o m p e t i t i v e  a m o n g  o t h e r  
s c h o o l s .  A n d  b e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  
L a u r i e r  ' c o m m u n i t y '  h a s  a l s o  
c h a n g e d .  
" T h e r e  i s n ' t  o n e  L a u r i e r  c o m -
m u n i t y , "  h e  s a y s .  " W h a t  i s  
l a m e n t e d  i s  w h e n  e v e r y b o d y  
k n e w  e v e r y b o d y  e l s e  a n d  t h e y  
a l l  h a d  c o m m o n  i n t e r e s t s .  I  d o n ' t  
t h i n k  t h a t ' s  f e a s i b l e  a n y m o r e . "  
H e  s a y s  h e  b e l i e v e s  u n i v e r s i -
t i e s  s h o u l d  b e  c o m p r i s e d  o f  a  
s e r i e s  o f  c o m m u n i t i e s .  
" I  t h i n k  i t  i s  
i m p o r t a n t  t h a t  
w o m e n  a r e  
r e p r e s e n t e d  i n  a l l  
l e v e l s . "  
- D r .  S u s a n  H o r t o n ,  i n c o m i n g  
V i c e  P r e s i d e n t :  A c a d e m i c  
" T h e  v a r i e t y  o f  i n t e r e s t s  i s  
g r o w i n g  . . .  n o t  e v e r y o n e  d o e s  
s h a r e  s o m e t h i n g  c a l l e d  t h e  
L a u r i e r  s p i r i t . "  
B u t  f o r  D r .  S u s a n  H o r t o n ,  
L a u r i e r ' s  i n c o m i n g  V P :  
A c a d e m i c ,  W L U ' s  i n t i m a t e  
c a m p u s  r e p r e s e n t s  a n  i n t r i g u i n g  
c h a n g e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T o r o n t o .  
" I  c o m e  f r o m  a  v e r y  b i g  u n i -
v e r s i t y  t h a t  d o e s n ' t  h a v e  t h a t  
h a l l m a r k , "  s h e  s a y s ,  a d d i n g  t h a t  
i n  h e r  o w n  u n d e r g r a d  e x p e r i e n c e  
a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  w a s  a  v e r y  
p o s i t i v e  t h i n g .  
H o r t o n  h a s  j u s t  c o m p l e t e d  h e r  
t i m e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T o r o n t o ' s  S c a r b o r o u g h  C a m p u s  
a s  i t s  i n t e r i m  V i c e - P r i n c i p a l  
( a c a d e m i c )  a n d  D e a n .  W i t h  e d u -
c a t i o n  f r o m  C a m b r i d g e  a n d  
H a r v a r d  u n i v e r s i t i e s ,  t h i s  p r o f e s -
s o r  o f  E c o n o m i c s  c a m e  h i g h l y  
r e c o m m e n d e d .  
S h e  s a y s  c o r n i n g  t o  L a u r i e r  
l o o k e d  l i k e  a n  i n t e r e s t i n g  o p p o r -
t u n i t y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  p r o g r a m  
d e v e l o p m e n t .  
" T h e  d o u b l e  c o h o r t  p r o v i d e d  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n t r o d u c e  
s o m e  n e w  p r o g r a m s ,  w h i c h  i s  a n  
e x c i t i n g  t h i n g  t o  d o ,  a s  o p p o s e d  
t o  c u t s , "  s h e  s a y s .  
- T h e  B r a n t f o r d  c a m p u s  i s  
a n o t h e r  i n t e r e s t .  ' ' I ' m  v e r y  k e e n  
t o  v i s i t  B r a n t f o r d , "  s h e  s a y s .  
" I ' v e  c o m e  f r o m  o n e  o f  t h e  
s m a l l e r  c a m p u s e s  s o  I  u n d e r -
s t a n d  s o m e  o f  t h e  i s s u e s . "  S h e  
w o u l d  l i k e  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  
n e e d s  a n d  s e e  w h e r e  t h e y ' d  l i k e  
t o  g o .  
A l t h o u g h  s h e  " i s  n o t  c o r n i n g  
i n  w i t h  a n y  p r e c o n c e i v e d  i d e a s , "  
. -
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B R E A K ,  E N T E R  &  T H E F T  
0 6  J u l y  0 4  
C u s t o d i a l  s t a f f  r e p o r t e d  t h a t  a  
v e n d i n g  m a c h i n e  i n  C o n r a d  
H a l l  h a d  b e e n  b r o k e n  i n t o .  
I n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  t h a t  a  
n u m b e r  o f  m a c h i n e s  i n  t h e  
b u i l d i n g  h a d  b e e n  b r o k e n  i n t o  
a n d  c o n s i d e r a b l e  d a m a g e  h a d  
b e e n  d o n e .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
p e r s o n  r e s p o n s i b l e  c u t  t h e m -
s e l v e s  i n  t h e  p r o c e s s .  R e g i o n a l  
P o l i c e  F o r e n s i c  I d e n t i f i c a t i o n  
U n i t  w a s  c a l l e d  i n  f o r  f i n g e r -
p r i n t i n g  a n d  t o  t a k e  b l o o d  s a m -
p l e s .  
M I S C H I E F  0 0 3 0  H R S  W E D  
J u l y  0 7 / 0 4  
W h i l e  o n  p a t r o l ,  a n  o f f i c e r  
h e a r d  b r e a k i n g  g l a s s .  T h e  s o u n d  
c a m e  f r o m  a  h o u s e  o w n e d  b y  
t h e  U n i v e r s i t y  o n  B r i c k e r  S t r e e t  
w h e r e  t h e  o f f i c e r  o b s e r v e d  t w o  
m a l e s  s t a n d i n g  b y  t h e  l i v i n g  
r o o m  w i n d o w .  I n v e s t i g a t i o n  
r e v e a l e d  t h a t  o n e  o f  t h e  i n d i v i d -
u a l s  r a n  u p  t o  t h e  w i n d o w  a n d  
p o u n d e d  o n  i t  t o  g e t  t h e  a t t e n -
t i o n  o f  t h e  o c c u p a n t s  c a u s i n g  
t h e  o u t e r  p a n e  t o  b r e a k .  
R e s t i t u t i o n  i s  b e i n g  m a d e .  
M I S C H I E F  2 0 2 0  H R S  W E D  
J u n e  0 7 / 0 4  
W h i l e  o n  p a t r o l  a n  o f f i c e r  
o b s e r v e d  t h a t  p e r s o n ( s )  
u n k n o w n  s p r a y  p a i n t e d  a  p o r -
t i o n  o f  t h e  w a l l  a t  6 5  L o d g e  S t .  
T H E F T  U N D E R  $ 5 0 0 0  1 2 4 5  
- 1 8 3 0  H R S  T h u  J u n e  0 8 / 0 4  
T w o  b i c y c l e s  w e r e  s t o l e n  f r o m  
t h e  b i k e  r a c k  o n  t h e  n o r t h  s i d e  
o f  t h e  P e t e r s  B u i l d i n g .  T h e  
l o c k s  i n  b o t h  c a s e s  h a d  b e e n  
c u t .  
T H E F T  U N D E R  $ 5 0 0 0  F r i  
J u n e  0 8  - S a t  J u n e  0 9 / 0 4  
P e r s o n ( s )  u n k n o w n  b r o k e  i n t o  a  
v e n d i n g  m a c h i n e  a t  W i l l i s o n  
H a l l .  
M I S C H I E F  1 6 0 0  H R S  S a t  
J u l y  1 0 / 0 4  
S e c u r i t y  r e c e i v e d  a  r e p o r t  t h a t  
t h e  p r o t e c t i v e  c o v e r  o v e r  t h e  
s h e  e n j o y e d  b r i n g i n g  n e w  c o - o p  
p r o g r a m s  t o  U  o f  T ' s  
S c a r b o r o u g h  c a m p u s  a n d  w o u l d  
l i k e  t o  i n v e s t i g a t e  w h e r e  
L a u r i e r ' s  c o u l d  i m p r o v e .  S h e  
a l s o  u n d e r s t a n d s  a n d  s h a r e s  
L a u r i e r ' s  i n t e r e s t  i n  g r a d u a t e  
p r o g r a m  d e v e l o p m e n t .  
A s  a n  e c o n o m i s t ,  H o r t o n  
b e l i e v e s  h e r  e x p e r i e n c e  m a k i n g  
h a r d  b u d g e t a r y  c h o i c e s  a n d  
d e v e l o p i n g  p o l i c y  w i l l  b e n e f i t  
L a u r i e r .  
C o n t r i b u t i n g  a  w o m a n ' s  p e r -
s p e c t i v e  t o  s e n i o r  a d m i n i s t r a -
t i o n  w i l l  a l s o  b e  a  f r e s h  c h a n g e .  
" I  t h i n k  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  
w o m e n  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  a l l  
l e v e l s , "  s h e  s a y s .  
T h e  V i c e  P r e s i d e n t :  
A c a d e m i c  m a n a g e s  p l a n n i n g  
a n d  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t  w i t h  
t h e  d e a n s  o f  A r t s ,  S c i e n c e ,  
B u s i n e s s ,  S o c i a l  W o r k ,  a n d  
M u s i c .  T h e  V P  a l s o  w o r k s  w i t h  
d e p a r t m e n t  h e a d s  t o  o v e r s e e  
G r a d u a t e  S t u d i e s ,  t h e  L i b r a r y ,  
R e g i s t r a r i a l  S e r v i c e s ,  A c a d e m i c  
S e r v i c e s ,  I n f o r m a t i o n  
T e c h n o l o g y  a n d  t h e  B r a n t f o r d  
c a m p u s .  
d o o r  l o c k  a t  t h e  m a i n  e n t r a n c e  
t o  B r i c k e r  R e s i d e n c e  h a d  b e e n  
d a m a g e d .  
A S S I S T  P O L I C E  0 0 4 0  H R S  
S u n  J u l y  1 1 / 0 4  
O f f i c e r s  o b s e r v e d  s o m e  s u s p i -
c i o u s  b e h a v i o u r  b y  t w o  m a l e  
i n d i v i d u a l s  i n  l o t  2 .  T h e  t w o  
i n d i v i d u a l s  l e f t  t h e  a r e a  a n d  
w h e n  a  v e h i c l e  p a r k e d  i n  t h e  l o t  
w a s  c h e c k e d  i t  w a s  f o u n d  t o  b e  
s t o l e n .  R e g i o n a l  P o l i c e  w e r e  
c o n t a c t e d .  
T H E F T  U N D E R  $ 5 0 0 0  1 7 0 0 -
2 1 0 0  H R S  S u n  J u n e  2 7 / 0 4  
P e r s o n ( s )  u n k n o w n  e n t e r e d  a  
v e h i c l e  p a r k e d  i n  l o t  1  a n d  
r e m o v e d  s o m e  C D s .  
S U S P I C I O U S  P E R S O N  1 3 5 0  
H R S  T u e  J u n e  2 9 / 0 4  
R e s i d e n c e  s t a f f  r e p o r t e d  t h a t  
s o m e o n e  h a d  l e f t  s o m e  l u g g a g e  
i n  t h e  b a s e m e n t  o f  t h e  b u i l d i n g  
a n d  t h e y  s u s p e c t e d  t h e  o w n e r  
m a y  b e  u n a u t h o r i z e d  t o  b e  i n  
t h e  r e s i d e n c e .  I n v e s t i g a t i o n  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  l u g g a g e  
b e l o n g e d  t o  a  l e g i t i m a t e  r e s i -
d e n t .  N o  f u r t h e r  a c t i o n  t a k e n .  
T R E S P A S S  1 0 4 3  H R S  W e d  
J u n e  3 0 / 0 4  
O f f i c e r s  r e s p o n d e d  t o  a  r e p o r t  
o f  a  s u s p i c i o u s  l o o k i n g  f e m a l e  
w a n d e r i n g  a r o u n d  a t  2 3 2  K i n g .  
T h e  i n d i v i d u a l  w a s  l o c a t e d  a n d  
s t a t e d  t h a t  s h e  w a s  l o o k i n g  f o r  
w a s h r o o m  f a c i l i t i e s .  S h e  l e f t  
w i t h o u t  i n c i d e n t .  
M I S C H I E F  0 2 2 0  H R S  S u n  
J u l y  0 4 / 0 4  
W h i l e  o n  p a t r o l  a n  o f f i c e r  f o u n d  
t h a t  s o m e o n e  h a d  m o v e d  o n e  o f  
t h e  s o c c e r  n e t s  f r o m  W i l l i s o n  
F i e l d  t o  t h e  e d g e  o f  t h e  r o a d w a y  
b y  K i n g  S t r e e t .  
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"I'm in a glass case of emotion:' 
-Ron Burgundy, Anchorman: The Legend of RB 
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Dr Don Morgenson. Chris Clemens. Tyler WH!iams, Brad SkeHon. Cindy 
Eadie, Pam Oliver, Brendan Jones, Nicole Wilker, Colin Duffett. & Mike 
Morris- i hope i didn't miss anyone. 
Why did tl1is take so damn long! It's on!y 12 pages, a dozen freaklng 
pages and !>~iU here al4:39'arn. Wort<. will come too soon and so ,.,;11 
death. Thanks to Brandon !or a first long, bul fun Production Nigh!. Hope 
you're enjoying the pizza nght about now. At least •~o~e didn't make a mis-
take, right? April - love lhe Bunsen Bumers, Jem- Gelato greatness and 
expenence in the MAP department. Bryn for his obscenities; Kris for dat-
ing Pam, Carty and Clemens are you dating?. Bryan for hying and still 
producing the funnie&1 section, Stefan for always sounding like the world 
IS coming lo an end when his s~><"lion is under control (love the article 
BTW), Mia1elie for offering to help and even come up. Angela for anS'.ver-
ing all •ny questions again and hosting some wlCked BBQ soon. 
ICE week for a great wver story and Brandon for doing 1!, iTunes, 
Wendy's, my brother Mike who bought the Wendy's. tl1e new Gelato 
place because your ioe product is so tasty. Tanya for taking me to Rebel 
Creek, the guys on the cover who were very concerned that they WOLtldn 1 
make it on. Dr Wenn's KP 441 -one of lhe best classes I ever took and 
tl1e reason behind the Feature, Cindy for coming through with a great 
pi~>ce and going to the Olympics, Kelly for company on the balcony. 
Bryn's parents for letting us retreat in their house, Wilbur, Ali. Ali's gf and 
Brandon's friends for eating the pizza (thank god), Tim Horton's, the clas-
sic rock station. all the people who helped with thts issue. 
And finally, tr.e most important men 1n my life: Vince Vaughn and Ron 
Burgundy. Vince, I love you and one day I wiU marry you. RB, you made 
us laugh till we cried -thank you for entertaining me. TIM> down, who 
knows how many left to go. This Cord EIC diet is great 
Smood1!CH 
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Sick and tired of no 
• mayonnaise on our 
sandwiches 
Under-funded means students are 
losing out; must push for proper 
distribution of money in Ontario 
I f you search the federal Liberal website, ironically enough "Post-
Secondary Education" is an inacces-
sible key-word. So is anything with 
even a tangential connection to edu-
cation. It's time to bring higher edu-
cation to the forefront of the federal 
government's agenda and push them 
to set up the funding supports that a 
strong university and college system 
needs. 
Our education is 
beginning to resemble a 
sub without 
mayonnaise. Hey, just 
give us the bun and 
some mustard, we'll 
deal. 
While students and other members 
of the post-secondary education 
(PSE) lobby have been widely 
regarded as one of the most ungrate-
ful and whiniest in Canada, we still 
find ourselves struggling to tread 
water in the funding debate. If we 
want any hope of getting out of this 
whirlpool, then we need to press the 
federal government for more fund 
transfers. 
The provincial Liberal government 
led by Dalton McGuinty handcuffed 
university administrators in Ontario 
by freezing tuition levels this spring. 
Although he lived up to his campaign 
promise, he dido 't ante up enough 
cash to offset the rising cost of educa-
tion. 
As a result universities, while 
unable to dump this cost on to our 
tuition invoices (good), are instead 
forced to put their budgets on a strict 
diet (bad). Our education is begin-
ning to resemble a sub without may-
onnaise. Hey, just give us the bun and 
some mustard, we'll deal. 
Laurier, as one of the most dramat-
ically under-funded universities in 
Ontario, gets to see this skimping 
first-hand. The Board of Governors 
approved a one percent budget cut 
across all departments last spring as 
well as the deregulation of the School 
of Business and Economics program. 
Both were attempts to rustle up cash 
inside the university to help pay off 
the significant amount of money that 
should be, but isn't being, funded by 
the province. 
A large part of th~ university fund-
ing probl~m revolves around the 
interaction of the provincial and fed-
eral governments. The federal fund 
transfers are typically geared to high-
tech and advanced science research 
programs like Genome Canada which 
just received $60 million while the 
Social Sciences and Humanities 
Research Council gets the bun and 
mustard treatment. This would per-
haps explain the condition of the Dr. 
Alvin Woods Building versus that of 
the Science Building for example. 
The provinces have legislative 
control over all levels of education 
and do provide the bulk of the fund-
ing. Despite this, they often point a 
finger at the federal level whenever 
criticism comes their way... like 
now. McGuinty is dealing with a 
large budgetary deficit from the PCs 
so the spotlight turns to the feds. 
With Martin's new federal minori-
ty government, students must push to 
see more response from him. In par-
ticular, the likely-hood of Martin's 
dependence on the New Democratic 
Party (NDP) or Bloc Quebec;ois, who 
ran solid pro-student campaigns, has 
the potential to play favourably for 
universities and colleges. 
NDP leader, Jack Layton, pointed 
out in his platform that over $4 bil-
lion was cut under the Liberals in the 
past decade, one in which tuition 
increased by five times the inflation 
rate. While this minority government 
coupled with the NDP or Bloc isn't 
necessarily an instant meal ticket for 
us, they may start listening to us like 
never before. 
With the new 
minority government, 
students must push 
to see more response 
from Martin. 
During his campaign, Martin told stu-
dents that the Canadian Social 
Transfer will be divided to give 
Canadian universities and colleges 
"seven to eight billion dollars." The 
Canadian Federation of Students 
(CFS), a federal PSE lobby group, 
has brought attention to this off-the-
cuff promise and has begun pushing 
for Martin to own up to it. 
Currently, WLUSU is a part of the 
Ontario Undergraduate Student 
Alliance (OUSA) but hasn't joined a 
federal lobby group like CASA or 
CFS. It's critical that we encourage 
both levels of government to work 
together so that adequate levels of 
federal dollars are properly spread in 
the province. With Martin's more 
fragile minority government, now is 
time for WLUSU to join the federal 
lobby efforts and take a leading role 
in holding the government to its 
promises and responsibilities. 
Because no one likes the bun and 
mustard treatment. 
Editor's Note: This is the second 
unsigned editorial written and 
agreed upon by The Cord Weekly 
Editorial Board of 2004 - 2005. The 
opinions contained in this editorial 
in no way reflect those of other vol -
unteers of The Cord Weekly, or 
WLUSP. 
Letters to the Editor cord@wlusp.com 
There's a world around you, 
WLUSU 
If a petson wants to give their time to 
help another (volunteer some might 
call it) let them for Christ's sake. 
Don't charge them to be a good per-
son, and don't turn them away! 
STARR must be one of the more 
aggravating blunders of the 
Students' Union since it measures 
the degree to which an individual is 
If a person wants to 
volunteer .• .let them for 
Christ's sake. 
suited to give their time. Some peo-
ple have sai(l in the past, that volun-
teerism at Laurier is a result of 
WLUSU cronyism; you only do it 
because your friends do it. Now, I 
don't care about that. If your time is 
given to help another and you make 
a friend doing it, your day has been 
well spent. But for the love of Christ 
there is a world in need beyond stu-
dent services. Here's an idea: have 
the student service coordinators start 
an off-campus volunteer project. Get 
your cronies working in Kitchener. 
There's lots of social work to be 
done there and it would look great 
on WLUSU's reputation. Better yet 
just e-mail me, frye_l8@hot-
mail.com , and I can give you lots of 
places to volunteer. I give myself to 
this project. 
Michael Morris 
Wilf's new bUng won't change the 
scene 
Just tell me one thing. The Wilf's 
kitchen renovations are going to pro-
duce better food right? I don't care if 
they send me crap on a plate at top 
speed, it's crap shit. Some how I feel 
as though $501 ,000 spent on the 
campus pub won't change a thing 
about the Laurier night-life either. It 
will still be a jim-jamboree of the 
usual suspects jerking each other off 
with their undergraduate status at 
our second-rate university. The bar 
might look different but the people 
will be the same. A million dollars 
could be spent to make the place 
look different but under the surface 
the same back-flip-for-frosh-week 
louts will be there; whom I avoid 
like the plague. 
Better luck next time WLUSU. 
P.S. spend the little extra to clean the 
taps so I might drink my way 
to a good time. 
Michael Morris 
PLEASE WRITE LETTERS: 
350 WORDS MAX 
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W e d n e s d a y  J u l y  1 4 ,  2 0 0 4 - T h e  C o r d  W e e k l y  
I  a m  i n s a n e  
C o - o p  s t u d e n t  a n d  f o r m e r  
e d i t o r  C l e m e n s  d e s c r i b e s  h i s  
d e s c e n t  i n t o  s c h i z o p h r e n i a  
C h r i s  
C l e m e n s  
! O p i n i o n  
l e o l u m n l s t  
l
a m  i n s a n e .  T h i s  i s  p r o b a b l y  a  
r e s u l t  o f  s i t t i n g  i n  a  l a r g e l y  
a b a n d o n e d  o f f i c e  o n  t h e  m o r n i n g  
a f t e r  C a n a d a  D a y ,  w a t c h i n g  t h e  
p h o n e s  t h a t  n e v e r  r i n g  a n d  w a i t -
i n g  f o r  c o m p a n y  v i s i t o r s  t h a t  
n e v e r  c o m e .  N o b o d y  w a n t s  t o  
s p l i t  a  l o n g  w e e k e n d  b y  w o r k i n g  
o n  t h e  F r i d a y ,  b u t  h e r e  I  a m ,  t h e  
c o - o p  s t u d e n t ,  h o l d i n g  d o w n  t h e  
f o r t  i n  s o l i t u d e .  I  a m  d a m n  g o o d  
a t  S o l i t a i r e :  b l a c k  t e n  g o e s  o n  t h e  
r e d  j a c k ,  j i g g a .  
I n  s p u r t s  o f  m o t i v a t i o n  I  
d e s i g n  m a r k e t i n g  m a t e r i a l s :  
p e n s ,  b r o c h u r e s ,  l o g o s .  I  w r i t e  
t e c h n i c a l  d o c u m e n t a t i o n ,  w h i c h  
i s  a s  b o r i n g  a s  i t  s o u n d s .  I  m a k e  
a  s i g n  f o r  t h e  r e f r i g e r a t o r  s t a t i n g  
t h a t  e m p l o y e e s  w h o  b r i n g  t h e i r  
o w n  d r i n k s  t o  w o r k  r a t h e r  t h a n  
p u r c h a s i n g  f r o m  t h e  c o m p a n y  
p o o l  a r e  a i d i n g  a n d  a b e t t i n g  i n  
t h e  s l a u g h t e r  o f  i n n o c e n t  k i t t e n s .  
I  l o v e  m y  e d u c a t i o n  
w i t h  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  
t h e  o n l y  t a n g i b l e  
r e w a r d  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  j o u r n e y  w i l l  b e  a  
p i e c e  o f  p a p e r .  
I  i n t e r v i e w  m y s e l f .  
N o r m a l  C h r i s :  W e l l ,  w e l l .  L o o k  
w h o ' s  b e c o m e  a n  i n d u s t r i o u s  
m e m b e r  o f  s o c i e t y .  N o w  w h a t  
t h e  h e l l  i s  w i t h  t h a t  s t u p i d  b l u e  
c o l l a r e d  s h i r t ?  
P r o l e t a r i a t  W o r k i n g  C h r i s :  I t ' s -
N C :  I t ' s  s t u p i d ,  y o u  b a s t a r d !  
R e m e m b e r  t h a t  I ' m  a s k i n g  t h e  
q u e s t i o n s  a r o u n d  h e r e .  N o w  
w h a t  m o t i v a t e d  y o u  t o  t a k e  a  
t e c h  j o b ?  D i d n ' t  y o u  w a t c h  
O f f i c e  S p a c e ?  
P W C :  W e l l ,  y e a h .  I  l i k e d  t h e  p a r t  
w h e r e  t h e y  s t o m p e d  o n  t h e  p r i n t -
e r  a n d  t h e r e  w a s  b a d a s s  r a p  
m u s i c .  B u t  t h a t ' s  n o t  w h a t  o f f i c e  
j o b s  a r e  r e a l l y  l i k e - n o t  r e a l l y .  
·  N C :  W h a t e v e r .  I f  y o u  c a n ' t  
d e s t r o y  c o m p u t e r s  t h e n  I  d o n ' t  
e v e n  s e e  t h e  p o i n t .  D i d  t h e  
s c h o o l  m a k e  y o u  d o  t h i s ?  T h a t  
e v i l  b u r e a u c r a c y  . . .  I  k n e w  w e  
s h o u l d ' v e  g o n e  t o  M c M a s t e r !  
P W C :  A c t u a l l y  w e  s h o u l d ' v e  
g o n e  t o  S h e r i d a n .  T h e n  I  m i g h t  
h a v e  a c t u a l l y  g a i n e d  s o m e  u s e f u l  
j o b  s k i l l s  i n s t e a d  o f  c o n s t a n t l y  
h e a r i n g  a b o u t  h e g e m o n y .  I t ' s  a  
g o o d  t h i n g  t h a t  w e  w e r e  a  b i g  
n e r d  a n d  s e l f - l e a r n e d  a l l  t h i s  
t e c h n i c a l  s t u f f  b a c k  i n  t h e  d a y ,  
h u h ?  
N C :  S p e a k  f o r  y o u r s e l f  b u d d y ,  I  
g o t  l a i d  l i k e  a  c h a m p .  S o  w h a t  
y o u ' r e  b a s i c a l l y  s a y i n g  i s  t h a t  a  
C o m m u n i c a t i o n s  a n d  E n g l i s h  
d e g r e e  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  i s  
e f f e c t i v e l y  u s e l e s s  i n  t h e  j o b  
m a r k e t ?  
P W C :  P r e t t y  m u c h .  B u t  d o e s  
t h a t  r e a l l y  s u r p r i s e  y o u ?  
E v e r y o n e  j o k e s  a b o u t  A r t s  
d e g r e e s  g e t t i n g  y o u  a  s w e e t  j o b  
a t  M c D o n a l d ' s  a f t e r  y o u  g r a d u -
a t e ,  b u t  i t ' s  p r e t t y  m u c h  t r u e .  I f  
y o u  d o n ' t  b a c k  t h a t  B A  u p  w i t h  
s o m e  k i n d  o f  a c t u a l  s k i l l ,  y o u ' r e  
b a s i c a l l y  j u s t  a  f r e a k i s h l y  i n t e l l i -
g e n t  s o u r c e  o f  m e n i a l  l a b o u r .  
Y o u  c a n  t e l l  y o u r  m i g r a n t  c o -
w o r k e r s  a b o u t  S a r t r e  w h i l e  y o u  
s t a c k  b o x e s  i n  a  w a r e h o u s e .  
N C :  O k a y ,  o k a y .  T h a t  o f f i c e  j o b  
i s  s t a r t i n g  t o  l o o k  a  l i t t l e  b e t t e r  I  
g u e s s .  I t  s t i l l  d o e s n ' t  s e e m  v e r y  
p u n k  r o c k  o f  u s  t o  b e  s i t t i n g  i n  
f r o n t  o f  a  m o n i t o r  a l l  d a y ,  
t h o u g h .  
P W C :  F u c k  p u n k  r o c k .  
I  s t o p  i n t e r v i e w i n g  m y s e l f  
b e c a u s e  h a v i n g  m u l t i p l e  p e r s o n -
a l i t i e s  i s  s t a r t i n g  t o  s c a r e  m e ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  o n e  o f  t h e m  
s o u n d s  l i k e  a  C o n s e r v a t i v e .  
T h e y ' r e  r i g h t  t h o u g h - i f l  h a d n ' t  
s p e n t  m y  y o u n g e r  y e a r s  e x p e r i -
m e n t i n g  w i t h  w e b  d e s i g n  a n d  m y  
f i l t h y  p i r a t e d  v e r s i o n  o f  
P h o t o s h o p ,  I  w o u l d n ' t  b e  h e r e  
a m o n g  t h e  r a n k s  o f  C a n a d i a n  
i n t e l l i g e n t s i a .  W h i l e  W i l f r i d  
L a u r i e r  h a s  p r o v i d e d  m e  w i t h  
c o - o p ,  w h i c h  i n  t u r n  l a n d e d  m e  
t h e  j o b ,  t h e  s c h o o l  h a s  p r o v i d e d  
m e  w i t h  z e r o  t a n g i b l e  s k i l l s .  
I  l o v e  m y  e d u c a t i o n  ( f o r  t h e  
m o s t  p a r t ) ,  b u t  I  l o v e  i t  w i t h  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  o n l y  v i s i -
b l e  r e w a r d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  j o u r -
n e y  w i l l  b e  a  p i e c e  o f  p a p e r .  T h i s  
p i e c e  o f  p a p e r  w i l l  p u t  m e  a t  
e y e - l e v e l  w i t h  t h o u s a n d s  o f  
o t h e r  u n i v e r s i t y  g r a d u a t e s ,  a n  
e l i t e  g r o u p  w h i c h  c h a t t e r s  a n d  
c o m p l a i n s  q u i t e  e l o q u e n t l y  a s  
c o l l e g e  g r a d s  s a i l  o n  b y  t o  t a k e  
a l l  t h e  j o b s .  H e y ,  i t ' s  o n l y  f a i r  -
t h e y  k n o w  h o w  t o  d o  s t u f f  t h a t  
w e  c a n  o n l y  d i s c u s s  i n  a b s t r a c t  
t e r m s .  
B u t  m a y b e  w e  d o n ' t  r e a l l y  
w a n t  t h e i r  j o b s .  M a y b e  w e ' v e  
b e e n  i n u n d a t e d  w i t h  e n o u g h  d i s -
i l l u s i o n m e n t  i n  c u l t u r e  a n d  s o c i -
e t y  t h a t  n o t h i n g  s e e m s  s a t i s f a c -
t o r y  a n y m o r e .  M a y b e  w e ' r e  
s t u c k ,  e m p o w e r e d  w i t h  k n o w l -
e d g e  b u t  c r i p p l e d  b y  a  l a c k  o f  
e x p e r i e n c e .  I t  w o u l d  c e r t a i n l y  
e x p l a i n  t h e  m a s s  e x o d u s  o f  g r a d -
u a t i n g  A r t s  s t u d e n t s  t o  f a r a w a y  
l a n d s  t o  t e a c h  E n g l i s h .  I  w i l l  o n e  
d a y  j o i n  t h e m ,  b u t  f o r  r i g h t  n o w  
I ' m  s i t t i n g  i n  a n  o f f i c e ,  p r e t e n d -
i n g  t o  b e  a  B u s i n e s s  s t u d e n t .  I  
a m  i n s a n e .  
C a r e  t o  o p i n e  o n  t h i s  a r t i c l e ?  
s e n d  l e t t e r s  t o  c o r d @ w l u s p . c o m  
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M o r g e n s o n  
P r o f e s s o r  
E m e r i t u s  
A s  a l l  y o u n g  c h i l d r e n  d o ,  w e  
p r a c t i c e d  t h e  m o s t  o b v i o u s  
t r i c k s  o f  m a g i c ,  p u r c h a s e d  a t  a  
n o v e l t y  s h o p  j u s t  o f f  S o u t h  
B r o a d w a y .  T h e  t r i c k s ,  I  a m  s u r e  
y o u ' l l  r e m e m b e r ,  i n v o l v e d  
d e c e p t i o n  a t  a  v e r y  c r u d e  l e v e l .  
" P i c k  a  c a r d  . . .  a n y  c a r d ! "  O r  
w h e n  w e  w o u l d  s o a p  a  q u a r t e r  
c o i n  t o  t h e  b a c k  s i d e  o f  a  k n i f e ,  
t h e n  c u t  a n  o r a n g e  a n d  v o i l a  - a  
c o i n  w a s  m i r a c u l o u s l y  f o u n d  i n  
t h e  o r a n g e .  C o n s t a n t  p r a c t i c e  
n e v e r  s e e m e d  t o  h e l p  u s  p u l l  i t  
o f f  s u c c e s s f u l l y ,  b u t  e v e n  i n  o u r  
f a i l u r e s ,  w e  r e a l i z e d  t h a t  e v e r y  
o n e  o f  u s  l o v e s  a  m y s t e r y  w h e n  
d i s g u i s e d  a s  m a g i c .  
T o d a y  w e  k n o w  w h a t  c o m -
p e l s  s u c h  f a s c i n a t i o n .  M a g i c  
a n d  m y s t e r y  a l l o w  u s  t o  t r a n -
s c e n d  t h e  f i n i t e  l i m i t s  t h a t  b i n d  
u s  t o  o u r  e a r t h ,  t h o s e  s t u b b o r n ,  
f r u s t r a t i n g  o f t e n  t r a g i c  l i m i t a -
t i o n s .  L e g e r d e m a i n  t r a n s p o r t s  
u s  o u t  o f  s u c h  c h a i n s  i n t o  a  
w o r l d  w h e r e  a n y t h i n g  c a n  a n d  
d o e s  h a p p e n  . . .  j u s t  w a t c h .  
T h e  m a g i c i a n ' s  a s s i s t a n t  i s  
s t r e t c h e d  a c r o s s  t w o  c h a i r s  
w h e n ,  l o  a n d  b e h o l d ,  t h e  c h a i r s  
a r e  r e m o v e d  a n d  t h e  a s s i s t a n t  
r e m a i n s  s u s p e n d e d  i n  t h e  a i r .  
S t a r i n g  i n  d i s b e l i e f ,  r e a l i t y  t o o ,  
i s  s u s p e n d e d  a n d  w e  e n j o y  t h e  
r e s p i t e  f r o m  t h e  b o u n d a r i e s  o f  
r e a l i t y ,  t h i s  s h o r t  s p e l l  o f  m y s -
t e r y  w h e n  e v e n  o u r  o w n  d r e a m s  
m a y  c o m e  t r u e .  
A n d  w h a t  m a g i c  t h e r e  i s  i n  
f a i r y  t a l e s :  R u m p e l s t i l t s k i n ' s  
s m o k e y  d i s a p p e a r a n c e  a t  t h e  
s o u n d  o f  h i s  n a m e ;  C i n d e r e l l a ' s  
t r a n s f o r m a t i o n  f r o m  h o u s e - h o l d  
d r u d g e  t o  p r i n c e s s  a t  t h e  h a n d s  
o f  h e r  v i g i l a n t  f a i r y  g o d m o t h e r ;  
J a c k ' s  f o o l i s h  b a r g a i n  - f i v e  
b e a n s  f o r  t h e i r  o n l y  m i l k i n g  c o w  
- b u t  a t  t h e  t o p  o f  t h a t  b e a n s t a l k  
l a y  g r e a t  t r e a s u r e .  
C h i l d r e n  o f t e n  f e e l  s o m e w h a t  
p o w e r l e s s  i n  o u r  c o m p l e x  
w o r l d ,  b u t  t h r o u g h  m a g i c  t h e y  
c a n  g a i n  s o m e  s m a l l  b i t  o f  v i c a r -
i o u s  p o w e r .  A n d  t h i s  h u n g e r  f o r  
t h e  m y s t e r i o u s  a p p e a r s  t o  b e  a s  
u n i v e r s a l  a s  i t  i s  a n c i e n t .  
R e g r e t t a b l y ,  t h e r e  i s  a  d a r k  
s i d e  t o  t h i s  i n e l u c t a b l e ·  h u n g e r  
f o r  m a g i c ,  t h i s  y e a r n i n g  f o r  
m y s t e r y .  P e o p l e  h a v e  b e e n  a b l e  
t o  u s e  t h i s  y e a r n i n g  i n  m a n i p u -
l a t i v e  w a y s .  C o m m e r c i a l s  a n d  
a d v e r t i s e m e n t s  e x p l o i t  o u r  t a s t e  
f o r  m a g i c  a n d  i t s  s u p p o s e d  
t r a n s f o r m a t i v e  p o w e r .  G e t - r i c h -
q u i c k  s c h e m e s ,  l o t t e r i e s ,  c a s i -
n o s ,  a l l  t e s t i f y  i f  t e s t i m o n y  i s  
n e e d e d ,  t o  t h e  u s e  o f  m a g i c  t o  
s u s p e n d  r e a l i t y  a n d  t a k e  a d v a n -
t a g e  o f  t h e  g u l l i b l e .  
Y e t  w e  r e m a i n  e v e r  
e a g e r  f o r  a  f l i g h t  f r o m  
t r u t h  t o  m a g i c .  
Y e t  w e  r e m a i n  e v e r  e a g e r  f o r  
a  f l i g h t  f r o m  t r u t h  t o  m a g i c .  
L i n u s ,  a  P e a n u t s  c h a r a c t e r  o n c e  
s a i d :  " I  h a v e  a  p h i l o s o p h y  o f  l i f e  
a n d  i t  i s  s i m p l y  t h i s :  T h e r e  i s  n o  
p r o b l e m  s o  g r e a t  o r  s o  c o m p l e x  
t h a t  y o u  c a n ' t  r u n  a w a y  f r o m  i t . "  
F o r m e r  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
p r e s i d e n t  J a m e s  B .  C o n a n t  o n c e  
w a r n e d  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  t h a t ,  
" S o m e  o f  h u m a n k i n d ' s  m o s t  t e r -
r i b l e  m i s d e e d s  h a v e  b e e n  c o m -
m i t t e d  u n d e r  t h e  s p e l l  o f  s o m e  
m a g i c  w o r d s  o r  p h r a s e s . "  A n d  
s u c h  n a m e s  c o m e  t o  m i n d :  
A d o l f  H i t l e r ,  J o s e p h  S t a l i n  a n d  
P o l  P o t .  D i s c i p l e s  o f  t h e s e  g e n o -
c i d a l  t y r a n t s  s a c r i f i c e d  r e f l e c -
t i v e  o r  c r i t i c a l  t h i n k i n g  t h r o u g h  
a b s o l u t e  i d o l a t r y  a n d  i n v i t e d  
d i s a s t e r s  o f  m a m m o t h  p r o p o r -
t i o n s .  
W e  l i v e  i n  a  w o r l d  o f  t e c h -
n o l o g y  w h i c h  c a n  q u i c k l y  
a m p l i f y  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
s u c h  d e v o t i o n ;  c o n s e q u e n c e s  
r e p r e s e n t i n g  " c l e a r  a n d  p r e s e n t  
d a n g e r s . "  C a p t a i n  A h a b  
( M e l v i l l e ' s  M o b y  D i c k )  o f  t h e  
i l l - f a t e d  P e q u o d ,  s u g g e s t s  s o m e  
o f  t h e  d a n g e r s  w h e n  h e  s a i d :  
" A l l  o f  m y  m e t h o d s  a r e  r a t i o n a l ;  
o n l y  m y  e n d s  a r e  i n s a n e . "  A n d  
h e r e i n  l i e s  t h e  c e n t r a l  a n d  u r g e n t  
i m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n .  
E d u c a t i o n  ( a s  o p p o s e d  t o  " c r e -
d e n t i a l i n g " )  c a n  b e  a  r e l e a s e  
f r o m  t h e  t y r a n n y  o f  o u r  f e a r s  
a n d  o u r  a n x i e t i e s .  T h e  l i b e r a l  
a r t s ,  i d e a l l y  s u g g e s t  w a y s  o f  l i b -
e r a t i n g  p e o p l e  t o  t h i n k  c r i t i c a l l y ,  
t o  p u r s u e  w i s d o m  a n d  a c t  k n o w -
i n g l y .  A n d  t h e  b e s t  e d u c a t i o n  
o c c u r s  i n  a  g a t h e r i n g  o f  r e f l e c -
t i v e  c r i t i c s ,  a  c o r r e c t i n g  a n d  c o r -
r e c t i v e  c o m m u n i t y .  
T h i s  i s  t h e  f r e e i n g  p r o c e s s  a  
l i b e r a l  e d u c a t i o n  p r o v i d e s  - a  
s e n s i t i v i t y  t o  o u r  o w n  e x p e r i -
e n c e s  a n d  t o  t h o s e  o f  o t h e r s ;  a  
g r a s p  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  w o r l d  
i n  w h i c h  w e  e x i s t ;  a  g r o w i n g  
s e n s e  o f  h i s t o r y  f r e e i n g  u s  f r o m  
t h e  b o n d a g e  o f  t h e  p a s t  a n d  
p r e s e n t .  W h e n e v e r  t h i s  o c c u r s ,  
e d u c a t i o n  h a s  f u l f i l l e d  i t s  d e s -
t i n y  a n d  p r e s e n t s  u s  w i t h  t h e  
r e a l  m a g i c  w e  s o  u r g e n t l y  n e e d .  
W e  n o  l o n g e r  n e e d  t o  t r a d e  i n  
s l e i g h t  o f  h a n d  b e c a u s e  w e  h a v e  
f o u n d  a  r e a l i t y  m o r e  c o m p e l l i n g  
t h a n  f a n t a s y .  W e  h a v e  f o u n d ,  t o  
p a r a p h r a s e  T h o m a s  M o r e ,  " T h e  
u l t i m a t e  a r m o r  a g a i n s t  t e r r o r s  
a n d  t r a g e d i e s  i s  a  s e n s e  o f  s e l f -
h o o d  w i t h o u t  r e s o r t  t o  t h e  s e l f -
d e l u s i o n  o f  m a g i c . "  
C a r e  t o  o p i n e  o n  t h i s  a r t i c l e ?  
s e n d  l e t t e r s  t o  c o r d @ w l u s p . c o m  
J a c k  a n d  G i l l e s  w e n t  u p  t h e  h i l l  
t o  f e t c h  a  t a s t e  o f  p o w e r .  
J a c k  f e l l  d o w n  t h e  m i n o r i t y  h o l e  
a n d  G i l l e s  c a m e  t u m b l i n g  a f t e r .  
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Hong Kong takes to the streets Italian hospitality 
People take to the streets of Hong 




M ore than half a million people took to the streets 
of Hong Kong on July 1 to 
demand the right to elect their 
top officials. The people of Hong 
Kong believe that their 'one 
country, two systems' agreement 
with China, which allowed Hong 
Kong to remain a capitalist state 
after the 1997 handover of 
power between Britain and 
China, is being violated. 
Financial consultant, Chris 
Mak, took to the streets because 
he wanted "Beijing to give us 
universal suffrage." Only then, 
he believes, "will Hong Kong 
have a stable environme11t." 
Despite the protests, China's 
ruling party, the National 
People's Congress, does not plan 
to reform Hong Kong's political 
situation. A ruling in April 2004 
concluded that direct elections 
would not be held in 2007, and 
no political reforms were to be 
made. 
Since China took over admin-
istration of Hong Kong, Tung 
Chee-hwa has been the highest 
ranking official in Hong Kong 
with the post of Chief Executive. 
Tung was appointed by the 
Chinese government, and has 
been an unpopular leader to his 
people. 
His term is set to end in 2007, 
and the protesters hope that their 
efforts will reverse China's deci-
sion, and allow direct elections 
to choose his replacement. 
A spokesperson for the 
National People's - Congress 
warned the protesters that "it is 
unwise to try to achieve what is 
unachievable." He also 
remarked that "such demands 
are against the current atmos-
phere of dialogue and communi-
cation in the society." 
Those participating in the 
Sudan Another Rwanda? 
The UN must 





Millions of refugees are fleeing 
a war-ridden country to escape 
persecution. Reports are leaking 
out of systemic genocide and 
government denials. Critics are 
warning of a massive humanitar-
ian crisis. Sound familiar? If it 
does, it's because a similar pat-
tern is emerging as the one that 
played out eight years ago in 
Rwanda, which ultimately ended 
in tragedy. 
The situation in Darfur, a 
western region in Sudan, is mov-
ing toward a "genocidal conclu-
sion," according to US Secretary 
of State Colin Powell. Yet, 
nations will not call the situation 
genocide, since under the 1951 
United Nations Treaty, any situ-
ation deemed genocide forces 
UN members to act. 
The chances of the UN inter-
vening in Sudan are unfortunate-
ly slim to none. Just like the 
Rwanda crisis of 1994, internal 
difficulties and hand wringing 
plague the UN and prevent it 
from acting decisively. Several 
countries, such as Pakistan and 
China, have expressed opposi-
tion to UN intervention in 
Sudan. Most recently, on July 8, 
France announced its opposition 
to UN sanctions being placed on 
Sudan. 
While the reasons for the 
French opposition are somewhat 
unclear, a possible explanation is 
that France has extensive oil 
interests in Sudan, and therefore 
has an interest in keeping friend-
ly relations with the current 
Sudanese government. While the 
effectiveness of sanctions on a 
belligerent nation is question-
able, the point is that sanctions 
would have been a clear-cut con-
demnation of the human rights 
abuses that are taking place, and 
would form a concrete commit-
ment from the UN to take action. 
With the UN hindered by 
uncertainty and internal debate, 
many people feel that the onus 
for action now falls on the 
United States. However, the 
chances of the U.S. taking action 
are unlikely. 
U.S. President George W. 
Bush already has more than 
enough problems on his plate 
Animal-rights activists successfully thwarted California Governor Arnold 
Schwarzenegger's attempt to slash spending on animal shelters. In order 
to save $14 million from his budget, Schwarzennegger proposed reduc-
ing the waiting time for euthanizing animals from seven days to two. 
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Massive street protests in Hong Kong on July 1 were sparked by 
Beijing's reluctance to implement democratic reforms. 
demonstrations hoped that their 
efforts would prove as fruitful as 
they did one year earlier, when 
another large demonstration 
reversed a proposed ruling by 
the Chinese Government. Article 
23 would have disrupted the bal-
ance of power between Hong 
Kong and China, essentially giv-
ing China complete control over 
Hong Kong. Protests on July 1 
2003 forced China to withdraw 
the proposed article. 
with concerns over the economy 
and the war in Iraq. Bush is also 
struggling against Sen. John 
Kerry in the November elec-
tions. Additionally, the U.S. mil-
itary is bogged down with com-
mitments in Iraq and 
Afghanistan, with critics stating 
that it is over-extended. The 
prospect of immersing itself in 
another civil war in a poverty-
stricken African nation, especial-
ly with the memory of failure in 
Somalia all too recent in peo-
ple's minds, is not palatable to 
either the American people or 
the military. 
Even if by some miracle the 
U.S. decides to take firm action 
against the rebels in Sudan, the 
logistics of supporting a sizable 
military effort are nearly insur-
mountable. The roads are mostly 
dirt, the climate murderous, and 
the communications network 
almost non-existent. Combine 
that with the fact that Sudan is 
not in an area with American 
While the protests have been 
widely reported throughout the 
world, citizens in Hong Kong 
and China have been denied 
access to news coverage of the 
event. Local Chinese channels 
have failed to report the protests, 
while foreign coverage from 
news agencies like CNN and the 
BBC, which are received by 
more than 60 million people via 
satellite, were blocked by the 
Chinese government. 
interests, nor do the Americans 
have sizable financial or oil 
interests within the country and 
it becomes very unlikely that 
action will be taken. 
The UN has called on the 
Sudanese government to disarm 
the rebels who are allegedly 
engaging in ethnic cleansing of 
the settled farmers, who are 
overwhelmingly black. At the 
same time; complaints against 
the government's alleged com-
plicity in the mass murder have 
increased. Several African 
nations have managed to con-
vince the Sudanese government 
to stop bombing Darfur, howev-
er to what effect that will have 
on the continuing genocide and 
forced relocation of tens of thou-
sands of citizens is not clear. 
What is clear, however, is that 
unless the UN wants another 
horrific repeat of the Rwanda 
massacre, it needs to take con-
crete action that goes beyond 
mere words. 
Free Speech Silenced 
KRIS COTE 
International Editor 
Russian authorities have suc-
ceeded in their 'war on journal-
ism,' shutting down the last 
mainstream avenue of independ-
ent journalism. The show Free 
Speech, broadcast on Russia's 
NTV network, was seen by 
many as the countries last 
avenue of independent journal-
ism. NTV is the only independ-
ent news corporation to broad-
cast across all of Russia's 11 
time zones; the other two com-
panies are state-owned. 
- The show's host, Savik 
Shuster, also a Canadian citizen 
and graduate of McGill 
University, believes that the 
move was politically motivated. 
"It seems to me that this is polit-
ical," he responded in a phone 
interview. 
Since 2000, the Kremlin has 
waged war against independent 
journalism, dismissing this 
aspect of the democratization 
process. NTV's former owner, 
Vladimir Gusinsky, has been 
repeatedly harassed since 2000. 
His houses, and NTV's offices, 
have been subject to repeated 
police searches. 
Since Vladimir Putiri came to 
power in 2000, all the major 
media companies have aligned 
themselves with the Kremlin. 
Those companies not aligned 
censor their own work to ensure 
they do not receive similar 
harassment to that of NTV. 
Since 2000, Vladimir 
Putin has waged a 
virtual war against 
independent journalism 
Shuster's show was aimed at 
an intellectual audience, and was 
often the center of controversy. 
Shuster attacked Putin and his 
party for refusing to send a guest 
to his July 1 show, which many 
believe was the last straw. 
Previously, he had criticized the 
- . . 
KRIS COTE 
International Editor 
For the past week the Cap 
,Anamur, a rusty ship owned by 
a German aid group, has been 
anchored off the coast of Italy 
with thirty-seven African 
refugees aboard. The men were 
.rescued by tile Germans after 
their ship wreeked while cross-
ing the Mediterranean Sea. The 
men, thirty-six of whom are 
from the Sudan, while the other 
is from Sierra Leone, are seek-
ing asylum in.Italy. 
Thirty-seven men 
remain stranded off 
the coast of Italy 
Italian authorities have 
refused to allow the ship to 
land, despite increasing pres-
sure from both aid groups and 
foreign governments. The 
Italian Interior Miri.ister, 
Giuseppe Pisanu, made a state-
ment which claimed that his 
government was "recognizing 
the delicate humanitarian nature 
of this case." Yet, he continued 
t:llat, "a request for asylum by 
the presumed refugees must be 
presented in the port of first 
recourse, in this case Malta." 
Italian authorities fear tllat 
should they ~llow the men to 
land on their shores, more 
refugees would be encouraged 
to follow suit. The 
Mediterranean Sea is often used 
by African refugees to gain 
access to Europe. 
The UN High Commissioner 
for Refugees (UNHCR) has 
u tg!!d Italy to take the men 
ashore for humanitarian rea-
sons. ''Right now they are off 
,the coast of Sicily so that is 
probably the place we would 
like them to be taken ashore," 
spokesperson Ron Redmond 
told reporters. Redmond added 
tllat, "failure .to disembark the 
'group will simply add to the 
hardship they have already suf-
fered." 
government for applying to host 
the 2012 Olympics while money 
is desperately needed for health 
care and pension reform. After 
the 2002 hostage taking at the 
Moscow Theatre, Shuster criti-
cized both NTV and his own 
show for their coverage, which 
he felt was much too sympathet-
ic to the government. 
The move demonstrates ·that 
Putin is no longer concerned 
with the facade of independent 
journalism and free speech, 
argues Nikolai Petrov, a media 
expert with the Carnegie Centre 
in Moscow. Previously, "in all 
discussions about mass media 
and freedom of speech, the 
Kremlin would point to this pro-
gram as evidence of the absence 
of any censorship or pressure on 
big media." With no such pro-
grams left, democratic Russia 
has reverted to communist-like 
news coverage. 
J_ · 
t h e  C a p  
o w n e d  b y  
h a s  b e e n  
o f  I t a l y  
A f r i c a n  
c r o s s -
S e a .  T h e  
w h o m  a r e  
t h e  o t h e r  
a r e  s e e k -
W e d n e s d a y  J u l y  1 4 ,  2 0 0 4  - T h e  C o r d  W e e k l y  
O l y m p i c  G a i n e s  j u s t  w e e k s  a w a y :  
r e m e m b e r i n g  a n d  a n t i c i p a t i n g  
p r o t e s t  a n d  t e r r o r  i n  s p o r t  
C A I T L I N  H O W L E T I  
E d i t o r - i n - C h i e f  
T
h e  O l y m p i c  G a m e s  a r e  f a s t  
a p p r o a c h i n g .  
W i t h  a p p r o x i m a t e l y  $ 8 0 0  m i l -
l i o n  b e i n g  s p e n t  o n  s e c u r i t y ,  t h e  
A t h e n s  G a m e s  h o p e  t o  b e  a  f e w  
w e e k s  o f  p e a c e  a n d  a  s p e c t a c l e  
o f  s p o r t .  T h e  q u e s t i o n  r e m a i n s ,  
w i l l  t h e  e n d l e s s  p r e p a r a t i o n s  a n d  
u n p r e c e d e n t e d  d o l l a r  a m o u n t s  
b e  e n o u g h  t o  p r o t e c t  t h e  G a m e s ?  
P a r t i c i p a n t s ,  o r g a n i z e r s ,  o f f i c i a l s  
a n d  c i t i z e n s  o f  t h e  W o r l d  w i l l  
w a i t  a n d  w a t c h  n e r v o u s l y .  
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  O l y m p i c  
G a m e s  f r o m  t h e i r  m o d e m  i n c e p -
t i o n  i n  1 8 9 4  b y  P i e r r e  d e  
C o u b e r t i n  w e r e  d e s i g n e d  t o  p r o -
m o t e  p e a c e  t h r o u g h  s p o r t .  
H o w e v e r ,  t h r o u g h o u t  t h e  t w e n t i -
e t h  a n d  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r i e s ,  
p o l i t i c s  a n d  t e r r o r  h a v e  m a d e  
u n i n v i t e d  a p p e a r a n c e s .  
M e m o r i e s  s u c h  a s  t h e  1 9 7 2  
M u n i c h  M a s s a c r e ,  a l o n g  w i t h  
m o r e  r e c e n t  t h r e a t s  i n c l u d i n g  t h e  
C e n t e n n i a l  P a r k  b o m b i n g  a t  t h e  
A t l a n t a  S u m m e r  G a r n e s  i n  1 9 9 6 ,  
m a k e  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  A t h e n s  
O l y m p i c  G a m e s  a p p r e h e n s i v e  
f o r  m a n y .  
H e r e ' s  a  l o o k  a t  s o m e  o f  t h e  
i s s u e s  o r g a n i z e r s  a r e  f a c i n g  r i g h t  
n o w :  
B L A C K O U T  I N  A T H E N S  - C A N  
T H E Y  H A N D L E  T H E  P O W E R  
I N C R E A S E  N E X T  M O N T H  
N e w s  j u s t  a  f e w  d a y s  a g o  o n  J u l y  
1 2 ,  2 0 0 4  t h a t  A t h e n s  h a d  e x p e r i -
e n c e d  a  m a j o r  p o w e r  f a i l u r e  
a l o n g  w i t h  t h e  S o u t h e r n  h a l f  o f  
G r e e c e  l e f t  c r i t i c s  w o n d e r i n g  i f  
P I D t e s t  
A t h e n s  w i l l  b e  a r m e d  a n d  r e a d y  
t o  h o s t  t h e  G a r n e s  f r o m  A u g u s t  
1 2  t o  2 9 .  
T h e  s o u r c e  o f  t h e  p r o b l e m  
a p p e a r s  t o  b e  a n  i m b a l a n c e  o f  
e l e c t r i c i t y  f l o w ,  a c c o r d i n g  t o  
s e n i o r  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  
F i v e  m o r e  g e n e r a t o r s  a r e  a l r e a d y  
p l a n n e d  t o  b e  o p e r a t i o n a l  b y  t h e  
s t a r t  o f  t h e  G a r n e s  t o  a c c o m m o -
d a t e  p o w e r  i n c r e a s e  a n d  r e d u c e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b l a c k o u t s .  
W h i l e  t h e  b l a c k o u t  e x p e r i -
e n c e d  i n  G r e e c e  a n d  t h e  o n e  l a s t  
s u m m e r  o n  t h e  E a s t e r n  s e a b o a r d  
o f  N o r t h  A m e r i c a ,  w a s  a n  i n c o n -
v e n i e n c e  f o r  m o s t ,  f u t u r e  b l a c k -
o u t s  c o u l d  l e a v e  t h e  G a m e s  
e x t r e m e l y  v u l n e r a b l e  n o t  o n l y  t o  
p r o g r a m  d i s r u p t i o n  b u t  s p u r  o f  
t h e  m o m e n t  t e r r o r i s t  a t t a c k s .  
P O S S I B L E  R E L E A S E  O F  
S U S P E C T E D  T E R R O R I S T S  
I n  t h e  r e m a i n i n g  w e e k s  l e f t  
b e f o r e  t h e  O p e n i n g  C e r e m o n i e s ,  
G r e e k  A u t h o r i t i e s  a r e  w o r r i e d  
a b o u t  t h e  p o s s i b l e  r e l e a s e  o f  
t h r e e  s u s p e c t e d  R e v o l u t i o n a r y  
P o p u l a r  S t r u g g l e  ( E L A )  t e r r o r -
i s t s ,  c u r r e n t l y  o n  t r i a l .  T h e  C o u r t  
w i l l  b e  f o r c e d  t o  r e l e a s e  t h e  s u s -
p e c t s  u n l e s s  a  v e r d i c t  i s  g i v e n  i n  
t h e  f i r s t  w e e k  o f  A u g u s t .  T h e  
s u s p e c t e d  t e r r o r i s t s  a r e  c h a r g e d  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t w o  a s s a s s i -
n a t i o n s  a n d  d o z e n s  o f  b o m b i n g s .  
T h e i r  p o o r l y  t i m e d  r e l e a s e  c o u l d  
b e  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  f i a s c o  f o r  
O l y m p i c  o r g a n i z e r s  a n d  G r e e k  
a u t h o r i t i e s ,  h a v i n g  t o  a c k n o w l -
e d g e  t h e  f i v e  s u s p e c t e d  E L A  
m e m b e r s  r o a m i n g  t h e  c i t y  w h i l e  
t h e  G a m e s  a r e  r u n n i n g .  
P o w e r f u l  i m a g e s  o f  p r o t e s t  a n d  t e r r o r  a t  
t h e  O l y m p i c  S u m m e r  G a m e s  
1 9 7 2 M U N I C H  M A S S A C R E  
P L O  g r o u p  B l a c k  S e p t e m b e r  
p e n e t r a t e d  t h e  O l y m p i c  V i l l a g e  
o n  S e p t e m b e r  5  a n d  t o o k  1 1  
I s r a e l i  h o s t a g e s  a l l  m e m b e r s  o f  
t h e  I s r a e l i  O l y m p i c  t e a m .  
B o t c h e d  e f f o r t s  b y  G e r m a n  
a u t h o r i t i e s  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  t h e  
c r i s i s  l e f t  9  I s r a e l i  a n d  5  t e r r o r -
i s t s  d e a d .  
1 9 6 8  B L A C K  P O W E R  P R O T E S T  
T o m m i e  S m i t h  a n d  J o h n  C a r l o s ,  
U . S .  t r a c k  a t h l e t e s  g a v e  t h e  
B l a c k  P o w e r  s a l u t e  o n  t h e  p o d i -
u m  d u r i n g  t h e  p l a y i n g  o f  t h e  
n a t i o n a l  a n t h e m  a f t e r  w i n n i n g  
t h e  g o l d  a n d  b r o n z e  m e d a l  
r e s p e c t i v e l y .  
T h e  t w o  a t h l e t e s  w e r e  b a n n e d  
f r o m  t h e  O l y m p i c  V i l l a g e  a n d  
f o r c e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  U . S .  
1 9 9 6  A T L A N T A  C E N T E N N I A L  
P A R K  B O M B I N G  
A n  e x p l o s i o n  e a r l y  o n  t h e  m o r n -
i n g  o f  J u l y  2 7  w o u n d e d  1 1 1  p e o -
p l e  a n d  k i l l e d  A l i c e  H a w t h o r n e  
a s  a  r e s u l t  o f  s h r a p n e l .  O n e  o t h e r  
m a n  d i e d  d u e  t o  h e a r t  a t t a c k  
w h i l e  r u n n i n g  f r o m  t h e  e x p l o -
s i o n .  
R o b e r t  R u d o l p h  w a s  a r r e s t e d  i n  
M a y  o f  2 0 0 3  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  b o m b i n g .  
A U S T R A L I A N  O L Y M P I C  
C O M M I T I E E  P O S T P O N E S  
N A M I N G  A T H L E T E S  
A u s t r a l i a n  c y c l i s t  S e a n  E a d i e  
w a s  c h a r g e d  o n  J u l y  1 2  w i t h  
d r u g  t r a f f i c k i n g  a  b a n n e d  s u b -
s t a n c e  a n d  h a s  f o r c e d  t h e  
A u s t r a l i a n  O l y m p i c  C o m m i t t e e  
t o  p o s t p o n e  O l y m p i c  s e l e c t i o n s ,  
a c c o r d i n g  t o  A B C  n e w s  s o u r c e s .  
T h e  A O C  m u s t  w a i t  u n t i l  t h e  
A u s t r a l i a n  S p o r t s  D r u g  A g e n c y  
i s  a b l e  t o  c o n d u c t  b a c k g r o u n d  
c h e c k s ,  b e f o r e  n a m i n g  a n y  o t h e r  
a t h l e t e s .  M e n ' s  a n d  w o m e n ' s  
b a s k e t b a l l ,  a n d  m e n ' s  v o l l e y b a l l  
w e r e  a m o n g  t h e  s p o r t s  t o  b e  
a n n o u n c e d  t h i s  w e e k ,  n o w  i n d e f -
i n i t e l y  p o s t p o n e d .  
I f  c o n v i c t e d ,  E a d i e  w i l l  b e  
f o r c e d  t o  c o m p l y  w i t h  a  t w o -
y e a r  b a n  a n d  h i s  b r o n z e  m e d a l  
w o n  i n  S y d n e y  c o u l d  b e  
s t r i p p e d .  E a d i e  c o n t i n u e s  t o  
d e n y  t h e  a l l e g a t i o n s ,  " N e v e r  
u s e d  t h e m ,  n e v e r  i m p o r t e d  t h e m ,  
n e v e r  e v e n  t h o u g h t  o f  o r  t r i e d  t o  
i m p o r t  t h e m  o r  u s e  t h e m , "  h e  
s a i d .  
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A T H E N S  O L Y M P I C  F I G U R E S  A N D  F A C T S  
T h e  E m b l e m  [  
T h e  e m b l e m  f o r  t h e  2 0 0 4  O l y m p i c  G a m e s  c o n s i s t s  o f  a  k o t i - I  
n o s  ( o l i v e  w r e a t h }  a n d  w a s  t h e  o r i g i n a l  a w a r d  f o r  O l y m p i c  
c h a m p i o n s  i n  t h e  a n c i e n t  O l y m p i c  G a m e s .  T h e  c o l o u r  c h o i c e  ,  
r e p r e s e n t s  t h e  w h i t e  a n d  b l u e  s h a d e s  o f  t h e  G r e e k  c o u n t r y - l  c q c  
~d~ I  j  
M e d a l s  
S i n c e  t h e  G a m e s  o f  1 9 2 8  a t  A m s t e r d a m ,  O l y m p i c  m e d a l s  d e p i c t e d  t h e  g o d -
d e s s  N i k e  s e a t e d  a n d  h o l d i n g  a n  e a r  o f  c o r n  a n d  a  w r e a t h .  F r o m  n o w  o n ,  
O l y m p i c  m e d a l s  w i l l  i d e n t i f y  t h e  G r e e k  c h a r a c t e r  o f  t h e  
O l y m p i c  g a m e s  f r o m  t h e i r  o r i g i n  a n d  r e v i v a l .  N i k e  i s  n o w  
s e e n  f l y i n g  i n t o  t h e  s t a d i u m  i n  f r o n t  o f  t h e  P a n a t h e n i c  s t a d i -
u m ;  t h e  G a m e s  w e r e  r e n e w e d  h e r  i n  1 8 9 6 .  T h e  o p p o s i t e  
s i d e  o f  t h e  m e d a l  w i l l  i l l u s t r a t e  t h e  e t e r n a l  f l a m e ,  t h e  o p e n i n g  
l i n e s  o f  P i n d a r ' s  E i g h t h  O l y m p i c  O d e  a n d  t h e  A t h e n s  2 0 0 4  
e m b l e m .  
M a s c o t s  
P h e v o s  a n d  A t h e n a ,  t h e  o f f i c i a l  A t h e n s  2 0 0 4  m a s c o t s ,  a r e  b r o t h e r  a n d  s i s -
t e r .  T h e i r  c r e a t i o n  w a s  i n s p i r e d  b y  a n  a n c i e n t  G r e e k  d o l l  a n d  t h e i r  n a m e s  
a r e  l i n k e d  t o  A n c i e n t  G r e e c e ,  y e t  t h e  t w o  s i b l i n g s  a r e  c h i l d r e n  o f  m o d e r n  
t i m e s .  
P i c t o g r a m s  
3 5  p i c t o g r a m s  w i l l  i d e n t i f y  t h e  s p o r t s  i n  t h e  2 0 0 4  S u m m e r  O l y m p i c s .  T h e s e  
p i c t o g r a m s  r e f e r  b a c k  t o  t h e  o r i g i n  o f  t h e  O l y m p i c  G a m e s  a n d  t h e  t r a d i t i o n s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m .  T h e i r  i m a g e  a n d  o u t l i n e  a r e  i n s p i r e d  b y  e l e m e n t s  o f  
a n c i e n t  G r e e k  c u l t u r e .  
I n t e r e s t i n g  F i g u r e s  
3 0 1  m e d a l  c e r e m o n i e s  w i l l  t a k e  p l a c e  o v e r  1 6  d a y s  
2 8  s p o r t s  r e p r e s e n t e d  i n  3 8  v e n u e s  
1 0 , 5 0 0  a t h l e t e s  a n d  5 , 5 0 0  t e a m  o f f i c i a l s  f r o m  v a r i o u s  N a t i o n a l  O l y m p i c  
C o m m i t t e e s  w i l l  p a r t i c i p a t e  
2 1 , 5 0 0  m e m b e r s  o f  t h e  m e d i a  w i l l  b e  i n  a t t e n d a n c e  t o  c o v e r  i  .  ,  i  
t h e  G a m e s  l  e ·  I  
M o r e  t h a n  4 5 , 0 0 0  s e c u r i t y  p e r s o n n e l  w i l l  b e  w o r k i n g :  2 5 , 0 0 0  l  
p o l i c e ,  7 , 0 0 0  m i l i t a r y ,  3 , 0 0 0  c o a s t  g u a r d s ,  1 , 5 0 0  f i r e - f i g h t e r s ,  j  .  , ,  ,  . . J  i.'  
3 , 5 0 0  p r i v a t e  s e c u r i t y  c o n t r a c t o r s ,  5 , 0 0 0  v o l u n t e e r s  ~ l  
~~.,~ . .  - i  
A l l  f a c t s  a n d  f i g u r e s  c o u r t e s y  w w w . o l y m p i c . o r g  
O L Y M P I C  
J O U R N  
C i n d y  E a d i e ,  W o m e n ' s  S o f t b a l l :  a  G o l d e n  H a w k  
i n s i g h t  i n t o  t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  G a m e s  a n d  h o w  
s h e ' s  r e m a i n i n g  h u m b l e  a m i d s t  a l l  t h e  h y p e  
o ,  h e r e  w e  a r e  4 2  d a y s  a w a y  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  
" t h e  b i g  s h o w "  a n d  e v e r y o n e  a r o u n d  u s  i s  g e t t i n g  
p r e t t y  e x c i t e d .  I  c a n ' t  s a y  t h a t  I  f e e l  t h e  s a m e  w a y  
y e t  b e c a u s e  i t  s t i l l  d o e s n ' t  s e e m  r e a l .  I  m e a n ,  w e ' r e  
s o  b u s y  p r e p a r i n g  f o r  o u r  n e x t  p h a s e ,  w h i c h  i s  t h e  
.C a n a d a  C u p  i n  B C ,  t h a t  w e  s o m e t i m e s  f o r g e t  a b o u t  t h e  f a c t  
t h a t  w e ' r e  a l l  g o i n g  t o  t h e  O l y m p i c s  l a t e r  t h i s  s u m m e r .  F o r  
s o m e  i t ' s  a  d r e a m  c o m e  t r u e ,  a n d  f o r  o t h e r s  i t ' s  s o m e t h i n g  
f a i r l y  f a m i l i a r  . . .  
W e  h a v e  t h r e e  f o r m e r  O l y m p i a n s  o n  o u r  t e a m  t h e  G a m e s  s t a r t .  I t ' s  k i n d a  l i k e  g r a d u a t i o n  i n  a  
w h o  h a v e  b e e n  a r o u n d  t h e  b a s e s  a  f e w  t i m e s  i n  w a y .  I  k n o w  i t ' s  c o r n i n g  b u t  I  h a v e  t o  m a k e  s u r e  
t h e i r  d a y .  I  r e m e m b e r  i t  w a s n ' t  t o o  l o n g  a g o  t h a t  I  g o  t o  a t  l e a s t  a  f e w  c l a s s e s  a n d  m a y b e  w r i t e  a  
I  w a s  o n l y  1 0  y e a r s  o l d  a n d  t h e  p r o v i n c i a l  c h a m - f e w  f i n a l s  b e f o r e  i t  s i n k s  i n  t h a t  I  a m  g r a d u a t i n g  
p i o n s h i p s  w a s  s o m e t h i n g  w o r t h  c o u n t i n g  d o w n  s o o n .  
t o .  T h e n  a s  I  g r e w  o l d e r  a n d  a  l o t  w h o l e  l o t  l a n k i - I  h o p e  t h a t  d o e s n ' t  m e a n  I  h a v e  t o  g e t  a  r e a l  
e r ,  I  s t u m b l e d  u p o n  a l l  o f  t h i s  n a t i o n a l  t e a m  b u s i - l i f e  t h o u g h .  I t ' s  s o  d a m  e a s y  t o  g e t  u s e d  t o  p l a y -
n e s s  n o t  r e a l l y  k n o w i n g  w h a t  I  w a s  g e t t i n g  i n t o .  i n g  b a l l  i n  b e a u t i f u l  c o u n t r i e s  w h i l e  r e c e i v i n g  
I  a l w a y s  a s s u m e d  t h a t  f r e e  e q u i p m e n t  a n d  
na~ional t e a m  a t h l . e t e s  J u s ·t  yes•er~ay a  m a n  c l o t h e s .  I t ' s  a l s o  ~ret-
t r a m e d  b a r d  a n d  h v e d  & I  I  U
1  
•  t y  c o o l  w h e n  h t t l e  
a  ~ifferen~ l i f e s t y l e  c a m e  u p  t o  m e  a n d  k i d s  a s k . m e  f o r  a u t o -
( w a t t . . .  I  d t d n ' t  m e a n  g r a p h s  J U S t  b e c a u s e  
LI~STYLE lifes~yle, a s k e d  j f  f a S t f " i f C h  W a S  I ' m  w e a r i n g  t h e  
b u t  J U S t  t o  c l e a r  t h m g s  •  •  r "  m a p l e  l e a f  o n  m y  
u p  t h a t  i s  d e f i n i t e l y  k # n d a  l i k e  V O l l e y b a l l .  c h e s t .  S t a y i n g  h u m b l e  
j u s t  a  s t e r e o t y p e ) - b u t  i s  s u c h  a n  e a s y  t a s k  
I  h a d  n o  i d e a  h o w  - - - - - - - - - t h o u g h  b e c a u s e  m o s t  
m u c h  w o r k  a n d  d e d i c a t i o n  i t  t a k e s  t o  b e c o m e  a n  p e o p l e  h a v e  n o  i d e a  w h a t  f a s t p i t c h  s o f t b a l l  r e a l -
e l i t e  a t h l e t e  i n  w o m e n ' s  s o f t b a l l .  I  f o u n d  o u t  i n  a  l y  i s .  J u s t  y e s t e r d a y  a  m a n  c a m e  u p  t o  m e  a n d  
h u r r y  i n  2 0 0 1  a t  a  t r a i n i n g  c a m p  w e  a l l  f o n d l y  a s k e d  i f  i t  w a s  k i n d a  l i k e  v o l l e y b a l l .  I  w a s  t h i n k -
r e m e m b e r  a s  " f a t  c a m p . "  W e  b a s i c a l l y  p l a y e d ,  i n g ;  " W e l l  b u d d y  I  d o n ' t  t h i n k  y o u  c o u l d  h a v e  
r a n  a n d  l i f t e d  s o  m u c h  t h a t  i t  f e l t  l i k e  o u r  p a r e n t s  g u e s s e d  a  s p o r t  m o r e  u n l i k e  s o f t b a l l , "  b u t  I  t o l d  
s e n t  u s  o u t  t h e r e  t o  l o s e  f i v e  t o  t e n  i n s t e a d  o f  t o  h i m  t h a t  i t  w a s  m o r e  l i k e  b a s e b a l l  e x c e p t  w i t h  
p l a y  t h e  s p o r t  t h a t  w e  l o v e .  u n d e r h a n d  p i t c h i n g  a n d  s m a l l e r  f i e l d  d i m e n -
O n c e  I  f e l l  i n t o  t h e  r o u t i n e  a r o u n d  h e r e  I  s t a r t - s i o n s .  O f  c o u r s e ,  t h e n  h e  a s s u m e d  i t  w a s  s l o -
e d  h a v i n g  t h e  t i m e  o f  m y  l i f e .  I  c o u l d n ' t  a s k  f o r  p i t c h  l i k e  s o m e  b e e r  l e a g u e .  O h  w e l l  . . .  
b e t t e r  t e a m m a t e s ,  w h o  a r e  n o w  s o m e  o f  m y  c l o s - T h e  b o t t o m  l i n e  i s  t h a t  I  l o v e  w h a t  I  d o  a n d  
e s t  f r i e n d s .  E v e r y o n e  h e r e  k e e p s  t h e  O l y m p i c s  i n  I ' m  i n  f o r  a n  e x p e r i e n c e  ( a n d  h o p e f u l l y  a  p e r -
t h e  b a c k  o f  t h e i r  m i n d s ,  b u t  g e n e r a l l y  w e  f e e l  f o r m a n c e  a s  w e l l )  o f  a  l i f e t i m e  t h i s  s u m m e r .  T h e  
l i k e  i t ' s  s t i l l  r e a l l y  f a r  a w a y .  W e  k n o w  i t ' s  c o m - O l y m p i c s  i n  A t h e n s :  d o e s  i t  g e t  a n y  b e t t e r  t h a n  
i n g  b u t  w e ' r e  n o t  g o i n g  t o  t o t a l l y  f o c u s  o n  i t  y e t  t h a t ?  
b e c a u s e  w e  h a v e  t h r e e  m a j o r  t o u r n a m e n t s  b e f o r e  
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Morning after pill plan 
Emergency contraceptive pill to be offered over the 
counter instead of through prescription; 
announcement made but decision still pendin_g 
JENNIFER ASSELIN 
Student Life Editor 
C ontroversy seems to forever overshadow contraceptives 
and the ideologies behind birth 
control and a woman's right to 
choose. A recent announcement 
made by Health Canada to pro-
ceed with a plan allowing the 
morning after pill (MAP) to be 
distributed over-the-counter in 
the near future will most likely 
stir up more said controversy. 
Levonotg!strel, the medical 
term for the MAP, is currently 
only available through prescrip-
tion within Canada except in 
British Columbia, Quebec and 
Saskatchewan. The MAP must be 
taken within 72 hours of unpro-
tected intercourse or contracep-
tive accident in order to be affec-
tive and can cut the risk of preg-
nancy by as much as 89 percent. 
Time in such emergency situ-
ations is a major factor in the 
decision to make the drug avail-
able over the counter. 
From a students perspective 
this is of importance because of 
the hours Health Services on 
campus may or may not be open. 
"Personally I think 
it's probably not a 
bad idea as long as 
it's an appropriate 
situation. There are 
risks involved." 
- Karen Ostrander, nurse and 
health .educator at Health Services 
"The benefit is that because 
we don't have weekend hours, 
students could still get it," 
explained Karen Ostrander, a 
health services nurse and health 
educator. "Since it must be 
administered within 72 hours, the 
sooner the better. If it happens on 
the weekend students will be able 
to go to a pharmacy." 
If passed, the drug will 
remain behind the counter in that 
a customer will have to approach 
a pharmacist where they may be 
asked a few questions to ensure 
the proper use of the MAP, how-
ever a prescription will not be 
needed. 
There are certain risks with 
the pill explained Ostrander, just 
like any other form of medication 
which is why a customer cannot 
just pick up the MAP alongside 
the toothpaste aisle. 
"There are a few questions 
that need to be asked in order to 
help determine what is appropri-
ate for the patient like if they are 
already on the pill or figuring out 
the appropriate means of use," 
said Ostrander. "Personally I 
think it's probably not a bad idea 
as long as it's an apporpriate situ-
ation. There are risks involved,". 
she continued. "I think it's impor-
tant to put that choice in a 
woman's hands." 
Currently, Health Services 
The great debate 
Why Plan 8 seems to be an 




Well it's about time. 
In the past, women requiring 
emergency contraception had to 
go to their doctor, a walk-in clin-
ic or even the emergency room, 
to go through an interrogative 
process about their need for the 
morning after pill (MAP). Long 
waits or limited access to health 
services on weekends along with 
the ordeal of having to use it, was 
enough for some women to 
forego the process and simply 
cross their fingers and hope that 
conception would pass them by. 
Plan B, not simply a clever 
name, is a more.user friendly ver-
sion of old forms of emergency 
contraception and the Ontario 
government is not afraid to help 
women obtain it. 
Legislation to make Plan B 
available over-the-counter is a 
step in the right direction to 
improve the accessibility of the 
MAP. Pushing for the legalization 
to sell Plan B, a brand name 
MAP, wilt not only help prevent 
unwanted pregnancy, but 
decrease the hours spent waiting 
to get the prescription. 
Here's why making the MAP 
over-the-counter is important, 
especially to a university popula-
tion: people have unprotected sex 
more often than any of us will 
ever admit to. It's not a phenom-
enon that simply plagues a cer-
Morning after pill is just another 
way to say "oops, I forgot" 
Nicole Wilker 
Cord Staff 
"Our drive-thru is open late just 
for you," "Lose 50 lbs in 10 
days," "Become a millionaire in 
~ess than two months, guaran-
teed." Maybe it's just me, but 
today's society is a constant bom-
bardment of snappy quick-fix 
gimmicks and slogans. Too many 
times we are too lazy to get up 
and find more answers than those 
that are found further than our 
arms reach. 
Many people may believe that 
the situation of the morning after 
pill (MAP) becoming over-the-
counter is ideal to manage vari-
ous embarrassing and sticky 
instances women may find them-
selves in after intercourse. These 
instances could range from situa-
tions say of a broken condom or 
worse, rape. With both though, 
the best bet is to still go to the 
doctor, not only to get the neces-
sary pills to cease any chance of 
pregnancy, but also get tested for 
much more serious issues such as 
STDs or further damage. , 
For many, trips to the doctor, 
hospital or community centre 
includes embarrassment and 
humiliation, and even more fit-
ting is the fact that the wait to see 
the doctor may get in the way of 
their busy schedule. This just 
instils the idea of "If only I could 
just run into the pharmacy and get 
my quick-fix drug on my lunch 
break, then life would be so much 
better. Oh and on the way home I 
can pick up some groceries for 
tonight and get my dry clean-
ing ... " ":'he responsibility is lost, 
and thi& speedy solution becomes 
commonplace. 
tain demographic, but a reality 
that people continue to have risky 
sex practices. If we know people 
are having unprotected sex and 
will continue to forego warnings 
more dangerous than an unwant-
ed pregnancy, at least give them 
the means and the easiest access 
to prevent an untimely pregnan-
cy. The MAP works best when 
taken within 72 hours of inter-
course, therefore eliminating the 
need for a prescription enables 
women to take emergency contra-
ception more quickly and 
improve its effectiveness. 
Sometimes women have the 
choice, sometimes they are 
forced and sometimes their luck 
runs out. Regardless of circum-
stance, the option and the accessi-
bility need to be there and that is 
why making Plan B available 
over-the-counter is an important 
step to provide women not only 
with the right to choose but the 
right to prevent. 
Even more pressing is that 
tweens and adolescents may take 
this same cue and assume it is 
common knowledge and just add 
it to their vocabulary and man-
nerisms. The fear of having the 
pill so readily available 'is that 
these highly influential teens will 
become too dependent on it and 
less responsible for their actions. 
I am by no means condemn-
ing such a pill, because I do 
believe it is an effective way of 
helping with unwanted pregnan-
cy. What I do have a problem 
with is the manner in which it is 
being dispensed. Again, like 
many other aspects of society, it 
is a desensitized reaction to our 
actions. 
The problem, as I see it, is 
that it will become more of a 
reaction instead of prevention. 
More effort and attention should 
be put on the alternatives and the 
preventative methods and not so 
much on the "Oops ... oh well, I'll 
fix it in the morning, no problem" 
approach. 
www.usatoday.com 
A sample of what Plan B, otherwise known as the morning after pill 
looks like. Soon it might be as easy to get as condoms. 
will dispense the drug after the The plan to make Plan B, as 
patient has seen a physician and the drug is generically called, 
if need be, a nurse can also pro- available over the COJ.mter, is cur-
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L u c i a n i  &  B r o c k  r e c r u i t  s t a n d o u t s  
G r i d i r o n  G o l d e n  H a w k s  l a n d  t w o  
i m p r e s s i v e  r e c r u i t s  i n  t h e  h o p e s  
o f  r e b o u n d i n g  f r o m  a  d i f f i c u l t  
2 0 0 3  o f f - s e a s o n  
J e t e . "  W h i l e  J e f f r i e s  k n o w s  t h a t  
h i s  l e a d e r  a t  t h e  Q B  p o s i t i o n  i s  
n u m b e r  s e v e n ,  h e  b e l i e v e s  t h a t  
L u c i a n i  w i l l  m o s t  c e r t a i n l y  c o m -
p e t e  f o r  a  r o l e ,  t h u s  i m p r o v i n g  
t h e  q u a r t e r b a c k  p o s i t i o n  a s  a  
w h o l e .  
B R Y A N  S H I N N  
S p o r t s  E d i t o r  
I
f  t h e r e  w a s  e v e r  a  y e a r  w h e n  a  
w e a k  r e c r u i t i n g  c a m p a i n  
w o u l d  h a v e  b e e n  e x p e c t e d ,  i t  
w a s  t h i s  y e a r .  W i t h  t h r e e  p l a y e r s  
c h a r g e d  w i t h  a  s e r i e s  o f  i l l e g a l  
a c t i v i t i e s  r a n g i n g  f r o m  a g g r a v a t -
e d  a s s a u l t  t o  p o s s e s s i o n  o f  i l l e -
g a l  f i r e a r m s  l a s t  D e c e m b e r ,  
m a n y  w o n d e r e d  h o w  t h e  c o a c h -
i n g  s t a f f  c o u l d  p o s s i b l y  a t t r a c t  
f r e s h  t a l e n t  t o  a  f o o t b a l l  p r o g r a m  
i n  d i s a r r a y .  
A n y  p e r c e i v e d  d o u b t  w a s  
w a s h e d  a w a y  w h e n  H e a d  C o a c h  
G a r y  J e f f r i e s  u n v e i l e d  t h e  2 0 0 4  
r e c r u i t i n g  c l a s s  i n  l a t e  J u n e .  
W h i l e  e a c h  o f  t h e  t h i r t y - s i x  
n a m e s  t e l l  a  s t o r y  o f  c o l l e g i a t e  
s u c c e s s ,  t w o  n a m e s  s t a n d  o u t  
a n d  a r e  p r o o f  t h a t  t h e  H a w k s  a r e  
o n c e  a g a i n  o n  t r a c k .  E n t e r  D a n t e  
L u c i a n i  a n d  W a y n e  B r o c k .  
I n  L u c i a n i ,  t h e  G o l d e n  H a w k s  
s c o r e  a r g u a b l y  t h e  b e s t  q u a r t e r -
b a c k  a v a i l a b l e  t o  C a n a d i a n  u n i -
v e r s i t i e s  w h i l e  s e c u r i n g  t h e  
q u a r t e r b a c k  p o s i t i o n  w e l l  
b e y o n d  R y a n  P y e a r ' s  t w o  y e a r s  
o f  r e m a i n i n g  e l i g i b i l i t y .  A  
p r o m i n e n t  m e m b e r  o f  t h e  
C a n a d i a n  J u n i o r  s q u a d ,  L u c i a n i  
p l a y e d  h i s  s e n i o r  y e a r  a t  
B e r k s h i r e  P r e p  S c h o o l  i n  
M a s s a c h u s e t t s .  
" A t h l e t i c a l l y ,  L u c i a n i  w i l l  
t a k e  a  b a c k  s e a t  t o  n o  o n e , "  
e x p l a i n e d  J e f f r i e s  o f  t h e  s i x  f o o t ,  
1 8 5 - p o u n d  O a k v i l l e  n a t i v e ,  " h e  
i s  a n  a b s o l u t e l y  s u p e r i o r  a t h -
" A t h l e t i c a l l y ,  L u c i a n i  
w i l l  t a k e  a  b a c k  s e a t  
t o  n o  o n e .  H e ' s  a n  
a b s o l u t e l y  s u p e r i o r  
a t h l e t e . "  
- G a r y  J e f f r i e s ,  H e a d  C o a c h  
B r o c k ,  a  h e f t y  o f f e n s i v e  l i n e -
m a n  w h o  p u r s u e d  h i s  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  a t  M a r k h a m  D i s t r i c t  
H i g h  S c h o o l ,  t o o k  h o m e  
L i n e m a n  o f  t h e  Y e a r  i n  t h e  
G r e a t e r  T o r o n t o  A r e a  d u r i n g  h i s  
s e n i o r  c a m p a i g n .  U n l i k e  
L u c i a n i ,  B r o c k ' s  i m p a c t  o n  t h e  
H a w k s '  s q u a d  c o u l d  b e  f e l t  
i m m e d i a t e l y .  
" W e  g o t  t h i n  a l l  o f  a  s u d d e n  
o n  t h e  o f f e n s i v e  l i n e , "  J e f f r i e s  
w w w . l a u r i e r a t h l e t i c s . c o m  
R y a n  P y e a r  ( l e f t ) ,  m a k e s  t h e  p a s s .  W i t h  o n l y  t w o  y e a r s  l e f t ,  C o a c h  J e f f r i e s  e x p e c t s  n e w  r e c r u i t ,  L u c i a n i ,  
t o  f i l l  t h e  v o i d  e v e n t u a l l y  l e f t  b y  P y e a r .  
;  '  
S O M E  C A L L  I T  S H A M E L E S S  A D V E R T I S I N G  F O R  
M U L T I N A T I O N A L S ,  W E  C A L L  I T  - P H O T O  O F  T H E  W E E K  
O n  S u n d a y ,  t h e  M c D o n a l d ' s  c a r ,  d r i v e n  b y  S e b a s t i e n  B o u r d a i s ,  
l e a v e s  t h e  p i t s  e n  r o u t e  t o  a  v i c t o r y  a t  t h e  T o r o n t o  M o l s o n  I n d y .  I n  
m a n y  w a y s ,  a  p i c t u r e  o f  a  r e d d e n e d  o v e r w e i g h t  m a l e  i n  a  D a y t o n a  
5 0 0  1 9 9 2  t - s h i r t  a n d  B r e t t  H a r t  s u n g l a s s e s  c o m p l a i n i n g  a b o u t  y e l -
l o w  f l a g s  a n d  m i n o r i t i e s  w h i l e  a d m i r i n g  c o m m e r c i a l  b l o n d e s  
w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  w h a t  o c c u r r e d  t h a t  a f t e r n o o n .  
s a i d ,  r e f e r r i n g  t o  a  s h o r t a g e  o f  
q u a l i t y  l i n e m a n  a s  o p p o s e d  t o  
t h e  p h y s i c a l  w e i g h t  o f  t h e  b i g  
m e n ,  " s o  [ B r o c k ]  w i l l  d e f i n i t e l y  
c o m p e t e  f o r  a  s p o t  r i g h t  a w a y . "  
B r o c k  i s  c u r r e n t l y  p l a y i n g  f o r  
t h e  T o r o n t o  T h u n d e r  o f  t h e  
O n t a r i o  V a r s i t y  F o o t b a l l  L e a g u e  
a n d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  M a r k h a m  
R u g b y  C l u b  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  
t h e  f a l l  s e a s o n .  
,  
W h e n  a s k e d  i f  t h e  a c t i o n s  o f  
R y a n  M c G u f f i n ,  J e f f  M e l i s  a n d  
D e r e k  M e d l e r  h a d  a n  i m p a c t  o n  
t h e  r e c r u i t i n g  p r o c e s s  J e f f r i e s  
t o o k  a  m o m e n t  t o  r e f l e c t  o n  a n  
i m p r e s s i v e  r e c r u i t i n g  l i s t  b e f o r e  
r e s p o n d i n g :  " I  d i d n ' t  s e e  i t  a f f e c t  
u s  a t  a l l ,  i t  s e e m e d  t h a t  m o s t  o f  
t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  r e c o g -
n i z e d  t h a t  i t  d i d n ' t  r e f l e c t  t h e  
f o o t b a l l  p r o g r a m ,  b u t  r a t h e r  
s o m e  u n f o r t u n a t e  d e c i s i o n s  t h a t  
p e o p l e  m a k e  e v e r y d a y , "  h e  r e a -
s o n e d .  
w w w . l a u r i e r a t h l e t i c s . c o m  
D a n t e  L u c i a n a ,  o n e  o f  t h e  
G o l d e n  H a w k s '  t o p  r e c r u i t s .  
A m o n g  o t h e r  s t a n d o u t  
r e c r u i t s  a r e  J o e l  G o o d i n g ,  B r o c k  
W H O  G R E E C E D  T H E  V I N E ?  
L e g e i n  a n d  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  
p l a y e r  o f  t h e  y e a r ,  L u k e  P i n d e r .  
T h e  3 6  r e c r u i t s  w i l l  b u m p  t h e  
t r a i n i n g  c a m p  n u m b e r s  u p  t o  
1 0 5 ,  a  n u m b e r  w h i c h  w i l l  b e  
d w i n d l e d  d o w n  t o  r o u g h l y  8 5  
n a m e s  w h e n  t h e  s e a s o n  b e g i n s  
o n  S e p t e m b e r  6  a g a i n s t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  
H o w  d o e s  a  g r o u p  o f  r e l a t i v e  n o b o d i e s  d i s p o s e  
o f  s o m e  o f  t h e  b e s t  E u r o p e a n  f o o t b a l l  t a l e n t  i n  
t h e  w o r l d  e n  r o u t e  t o  a  E u r o p e a n  c h a m p i o n s h i p ?  
S o u n d  d e f e n c e ,  a  s t r o n g  t e a m  d y n a m i c ,  a n d  a n  
A n g e l o s  C h a r i s t e a s '  h e a d e r  e a r l y  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  o n  t h e  t e a m ' s  o n l y  s c o r i n g  c h a n c e .  T h e  o n e  
- n i l  v i c t o r y  o v e r  h o s t  P o r t u g a l  ( p r o n o u n c e d  
p o o r - T O - g a l )  r e w r o t e  d e s t i n y ,  w h i l e  o n c e  a g a i n  
p o p u l a r i z i n g  t h e  h e a d  s t r e t c h  a m o n g  t h e  e n t i r e  
s o c c e r  u n i v e r s e .  
Y O U N G S T E R  D I A L S  W I L L I A M S  T O  S H I N E  A T  
W I M B L E D O N  
M a r i a  S h a r a p o v a ,  a  1 7 - y e a r  o l d  R u s s i a n  a c e ,  
s h o w e d  u s  t h a t  a g e  m e a n s  j a c k  w h e n  s h e  b e a t  
S e r e n a  W i l l i a m s  t o  c l a i m  v i c t o r  a t  t h e  m o s t  
f a m e d  t o u r n a m e n t  i n  t e n n i s .  T h e  c l e a r e s t  i n d i -
c a t i o n  t h a t  S h a r a p o v a  i s  s u p e r s t a r  m a t e r i a l  
o c c u r r e d  j u s t  p r i o r  t o  t h e  t r o p h y  p r e s e n t a t i o n  a s  
t h e  c h a m p  b o r r o w e d  h e r  f a t h e r ' s  c e l l  p h o n e  t o  
d i a l  l o n g  d i s t a n c e .  A s  s h e  i n f o r m e d  h e r  m o t h e r  
o f  t h e  t r i u m p h ,  t h e  D u k e  o f  K e n t  w a i t e d  p a t i e n t -
l y  t o  h a n d  o v e r  t h e  h a r d w a r e .  
M A M M O T H  A R A U J O  T O  A I D  D A I N T Y  B O S H  
W h e n  t h e  T o r o n t o  R a p t o r s  t o o k  R a f a h e l  A r a u j o  
w i t h  t h e  e i g h t h  p i c k  i n  t h e  N B A  D r a f t ,  i t  m a y  
h a v e  b e e n  C h r i s  B o s h  w h o  c h e e r e d  t h e  l o u d e s t .  
A r a u j o ' s  p r e s e n c e  w i l l  a l l o w  t h e  y o u t h f u l - b u i l t  
B o s h  t o  p l a y  p o w e r  f o r w a r d  i n s t e a d  o f  t h e  i n a p -
p r o p r i a t e  c e n t r e  s p o t  h e  o c c u p i e d  l a s t  y e a r .  
S u c h  r e j o i c e  i s  e t e r n a l l y  s h o r t - l i v e d  f o r  B o s h  
k n o w i n g  h e  w o u l d  h a v e  w o n  a  n a t i o n a l  c h a m p i -
o n s h i p  w i t h  G e o r g i a  T e c h  a n d  b e e n  t h e  f i r s t  
o v e r a l l  d r a f t  p i c k  h a d  h e  w a i t e d  a  y e a r  t o  e n t e r  
t h e  d r a f t .  
J E N N I N G S  F O R  O N E  M I L L I O N ,  A L E X  
K e n  J e n n i n g s  h a s  s p e n t  o v e r  a  m o n t h  a n d  a  h a l f  
a s  a  r e t u r n i n g  w i n n e r  o n  J e o p a r d y .  A s  h e  
a p p r o a c h e s  a  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  p r i z e  m o n e y  h i s  
p r o f i l e  g r o w s  a n d  t h e  c o m p a r i s o n s  t o  R i p k e n  J r  
a n d  A r m s t r o n g  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  c o m m o n .  
T o  b e  h o n e s t  I ' m  s i c k  o f  t h i s  q u i z  s h o w  v i r t u o s o  
w h o  i s  m o r e  a p t  w i t h  a  b u z z e r  t h a n  a  h o r n e t s '  
n e s t .  H o w e v e r ,  y o u  c a n ' t  b u t  h e l p  b u t  s m i l e  f o r  
o l d  T r e b e k .  T h e  S u d b u r y  n a t i v e  h a s ,  l e t ' s  f a c e  
i t ,  b e e n  g i v e n  a  n e w  r e a s o n  t o  l i v e  a f t e r  2 0  y e a r s  
o f  q u i z z i c a l  m o n o t o n y .  
A N O T H E R  H O C K E Y  H A W K E R  T A K E S  T O  T H E  
D I A M O N D  
J u s t  o v e r  a  m o n t h  a f t e r  C i n d y  E a d i e  w a s  i n v i t e d  
t o  p l a y  O l y m p i c  s o f t b a l l  a n o t h e r  L a u r i e r  h o c k e y  
h a w k  h a s  c r a c k e d  t h e  l i n e - u p  o f  a  n a t i o n a l  b a s e -
b a l l  s q u a d .  A s h l e y  S t e p h e n s o n ,  a n  a s s i s t a n t  c a p -
t a i n  o n  l a s t  y e a r ' s  v i c t o r i o u s  h o c k e y  s q u a d ,  w a s  
n a m e d  t o  t h e  C a n a d i a n  B a s e b a l l  T e a m  a s  a  
p i t c h e r  a n d  3 r d  b a s e m a n .  S t e p h e n s o n ' s  w i l l  b e  
l o o k i n g  f o r w a r d  t o  t h e  t e a m ' s  t w o  m a j o r  t o u r n a -
m e n t s ,  t h e  W o m e n ' s  W o r l d  C u p  i n  E d m o n t o n  
a n d  W o r l d  S e r i e s  i n  J a p a n .  
, , 
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2004: The cream of the crap in fi]m 
Brad Skelton warns about the "poop parade" in theatres this year in the hope that he 
can save you from wasting precious time, brain cells and money 
movies.yahoo.com 
Van Helsing (left) overdoes it on the special effects, Man on Fire (middle) makes use of unnecessary camera shots and styles, while Passion of the Christ (right) has vividly shown 




The year is still young but there have already been 
some really bad movies. The 
parade of crap at the multiplexes 
sometimes seems as though it 
will never end, and the three 
abominations I list here are per-
fect examples. The only ade-
quate defense we have against 
these unholy cinematic panty-
wastes is to avoid seeing them at 
all costs, but even the most 
strong-willed among us often get 
suckered into watching these 
wretched entertainment voids. 
As a result, one can only take out 
one's pent up hostility through 
nasty rants. 
Van Helsing 
Probably the most overwrought 
(and empty-headed) special 
effects movie we will see this 
year; yet another bloated, soul-
less Hollywood action picture. 
It's light on story, characteriza-
tion, imagination, plausibility 
and logic, and heavy on battles 
and CGI. Not that there is any-
thing inherently wrong with all 
that, but for an adventure film 
involving classic movie mon-
sters like Dracula and the Wolf-
Man it doesn't feel very light on 
its feet. In fact, it's downright 
tedious. As a B-movie made 50 
years ago it might have been fun. 
This is still very much a B-
movie, but having been given an 
A-budget it loses its campy 
charm. And because the special 
effects are so clearly expensive 
it seems as though the filmmak-
ers want to display on screen 
every dollar they spent, dragging 
the running time out to an excru-
ciating two hours and 10 min-
utes (a movie like this should 
never exceed 90 minutes). One 
wonders if, during the editing, 
director Stephen Sommers actu-
ally cut anything out of his pic-
ture, or if he viewed the material 
and simply sat back, satisfied 
that he had concocted another 
masterpiece. The principle of 
"less is more" is lost on this guy. 
Man on Fire 
How did Denzel manage to get 
himself into this sleazy revenge 
flick? Perhaps he thought it 
would be a challenge to explore 
the darker side of his alcoholic 
sad-sack character, but the 
movie surrounding his character 
is derivative and witless. This is 
not only a half-baked, unre-
deemably violent movie, it is 




out of a possible 5 fudgicles 
Trde:What's Wrong with Bill? 
Labei:Psycho+Logical Records 
For those unaware,. 2004 has 
been unofficially proclaimed 
the year that Psycho+Logica1 
Records takes over the under-
ground rap scene. The label is 
the creation of NYC under-
ground legend Necro, who has 
vowed to release a staggering 10 
albums in 12 months. If that 
weren't enough, Necro will be 
producing every track of every 
album, an unprecedented feat in 
the music industry today. lli Bill, 
Necro's older brother, and one 
third of Non-Phixion, was the 
artist chosen to have his album 
released first and he does not 
disappoint. Bill's flow has 
always been well respected 
throughout the hip-hop land-
scape, but his subject matter is 
the most impressive feature on 
WWWB? On American History 
X, Bill attacks the folks in the 
White House, both from the past 
and the present, with shockingly 
solid results. 
WWWB? also boasts a healthy 
roster of guests, with Goretex 
and Q-Unique both delivering 
memorable verses. While Bill 
definitely shines on the mic, the 
real star of this album is 
undoubtedly Necro. His beats 
are flawless; each one is perfect-
ly crafted and catered to Bill's 
unique style. One can only hope 
that after 10 albums in 12 
months, Necro can keep his 
beats as fresh as the gems con-
by director Tony Scott's hyper-
active, needlessly flashy MTV 
style of film-making. There are 
more jump-cuts, swish-pans, and 
shaky . closeups than can be 
counted. The entire project is an 
eyesore. This style might be 
appropriate for a more conven-
tional action/revenge thriller, 
even if it is annoying, but Man 
on Fire apparently has preten-
sions of becoming a serious 
drama (as . evidenced by the 
Man on Fire is made 
unwatchable by 
director Tony Scott's 
flashy MTV style of 
film-making. 
film's somber tone). If indeed 
we are meant to take this movie 
seriously, then Scott should do 
away with the repetitive hyper-
realism and learn to relax. As 
drama, this film is heavy-hand-
ed, predictable, and made in 
laughably bad taste. If I were 
Denzel, I'd either fire my agent 
for getting me involved in this 
grotesque project or subject him 
to multiple viewings of Man on 
Fire. 
The Passion of the Christ 
I've already bashed this 
tained on What~ Wrong With 
Bill? As far as debut albums go, 
lli Bill's. ranks among the best. 
His lack of commercial appeal 
will not endear him to the MTV 
crowd but his talent is undeni-
able. Necro recently released a 
statement on his website stating 
that in 2004, he will "destroy his 
competition." If all 10 of his 
releases this year can match this 
effort, he may just be right. 
-AJ Iafrate 
Taking Back Sunday 
out of a possible 5 fudgicles 
Trtle: Where You Want To Be 
Label: Victory Records 
Taking Back Sunday's new 
release may be titled Where You 
Want To Be, but after several 
years of leaning heavily on their 
phenomenal debut, one has to 
wonder whether the band really 
intended to end up here. Faced 
. ' 
. ' ~ 
wannabe Biblical epic repeated-
ly, but Mel Gibson's blood 
soaked Passion play deserves 
another thrashing. This is quite 
possibly the most misguided, 
shallow, idiotic religious film 
ever made, and it certainly gets 
my vote as one of the most 
appalling big star vanity projects 
of all time. Of all the bonehead-
ed mistakes Gibson makes, the 
most severe is his failure to 
understand that how Christ died 
is not nearly as important as why 
he died. Such sentiments are 
probably · not shared by an 
extreme fundamentalist like 
Gibson, who apparently has a 
sadist's urge to focus on all of 
the most negative aspects of 
Christianity. Granted, the cruci-
fixion is · a central part of the 
iconography of the Christian 
faith, and this is a film about the 
Passion, but Gibson uses this as 
an excuse to present endless 
scenes of torture that are given 
little or no contextual framework 
within the movie. Christ's desire 
to suffer and die for our sins 
remains wholly ambiguous as he 
passively accepts his fate, but 
Mel graciously throws us a few 
nuggets of Biblical reference via 
trite flashbacks (to the Last 
Supper, etc.); in a film about 
Christ's Passion one should 
either provide more detail with 
the flashbacks or omit them alto-
with the difficult task of creating 
a sophomore album capable of 
rivaling Tell All Your Friends, 
the quintet evidently decided to 
stick with a formula that 
worked. 
The result is a disc that fea-
tures the same hooky melodies 
and intricately layered vocal 
medleys as its predecessor, but 
lacks the songwriting punch. 
While it's an unspoken assump-
tion that every mediocre emo-
punk band has to play a cover of 
the oh-so-trendy "You're So 
Last Summer," no song on 
Where You Want To Be is likely 
to attract the same obsession. 
That said, the album isn't 
painful to listen to and certainly 
doesn't do Taking Back Sunday 
any grave injustice. Its only 
crime lies in being unremarkable 
in the face of towering, perhaps 
unrealistic, expectations. The 
emo (God I hate that word) 
gether. 
The point is that this is a film 
made only for the devout. If you 
don't already share Mel 
Gibson's views of spirituality 
then there is no reason for you to 
see this film, nor will you gain 
any kind of enlightenment if you 
do see it. Many have said that we 
need to view in great detail the 
brutality of Christ's scourging to 
understand his sacrifice, but this 
is exactly why the film fails so 
completely: it ensures the 
destruction of any real historical 
referent and turns the crucifixion 
into a series of free-floating cul-
tural signifiers that refer only to 
themselves. The Passion is now 
therefore nothing more than an 
image ready to be adopted and 
manipulated by anyone for any 
purpose. Look at the way 
Gibson has used the medium of 
film to manipulate the Passion, 
using unimaginative slow-
motion sequences and extreme 
closeups of torn flesh to (attempt 
to) induce a state of spiritual 
reverie in his audience; in cine-
matic terms this is not unlike the 
methods used by pornography to 
stimulate ecstasy. The Passion 
tries to mask a lack of ingenuity 
and cinematic vision with pious-
ness, and is as close to S&M 
porn as any religious film is ever 
lik~ly to come. 
genre is crowded and restless, 
full of clones jostling for pre-
cious seconds of sinister atten-
tion. Unless MTV adopts Taking 
Back Sunday as their latest pet, 
Where You Want To Be is 
unlikely to thrust the band back 
into the spotlight. 
Definite highlights of the 
album include "One-Eighty By 
Summer" and the ballad-y "New 
American Classic." 
Unfortunately, the band has 
already selected "A Decade 
Under the Influence" to be the 
frrst single, a weaker track with 
a potentially precognitive cho-
rus: "I've got a bad feeling about 
this." Amusing irony aside, the 
album's lyricism isn't too bad-
one part wistfulness and one part 
relationship rage - but once 
again lacking the power to make 
any of it memorable. 
While the aptly titled Tell All 
Your Friends sparked a forest 
fue word-of-mouth fan follow-
ing, naming the sophomore 
release Where You Want To Be 
isn't likely to be enough to con-
vince listeners to stay for long. 
Afterword: I let a random girl 
from New York Pita listen to a 
ten-second sound bite of the 
album while I was waiting for 
my chicken caesar. She said it 
sounded like "a blend of Good 
Charlotte and Simple Plan." I 








F orti you 






























e x t r e m e  
( a t t e m p t  
s p i r i t u a l  
;  i n  c i n e -
u n l i k e  t h e  
r e s t l e s s ,  
f o r  p r e -
a t t e n -
T a k i n g  
p e t ,  
B e  i s  
b a c k  
W e d n e s d a y  J u l y  1 4 ,  2 0 0 4  - T h e  C o r d  W e e k l y  
A r t s  S Q e c i a l + l l  
F a h r e n h e i t  9 / 1 1  b r e a k s  t h e r m o m e t e r  
T h e  C o r d ' s  s u m m e r  s t a f f  r e v i e w s  t h e  f i r s t  e v e r  
s u m m e r  b l o c k b u s t e r  d o c u m e n t a r y  
S t e f a n  
S e r e d a  
A r t s  
E d i t o r  
F
o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  t h o u g h t  
y o u  k n e w  G e o r g e  W .  B u s h  
a s  t h e  l o v e a b l e ,  g o o f y ,  c h o k i n g -
o n - p r e t z e l s  P r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  t h i n k  a g a i n .  
F a h r e n h e i t  9 / 1 1 ,  M i c h a e l  
M o o r e ' s  d o c u m e n t a r y  w h i c h  
t r i e s  t o  b r i n g  f a c t s  a b o u t  
A m e r i c a ' s  i n v o l v e m e n t  w i t h  
S a u d i  A r a b i a ,  A f g h a n i s t a n  a n d  
I r a q  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  t e r r o r i s t  
a t t a c k s  o n  N e w  Y o r k  a n d  
W a s h i n g t o n  i n  2 0 0 1 ,  d e p i c t s  
G e o r g i e - B o y  i n  a  s l i g h t l y  d i f f e r -
e n t  l i g h t .  L e s s  g o o f y  t h a n  d o w n -
r i g h t  l a z y ,  i n c o m p e t e n t ,  a n d  
t r e a c h e r o u s ,  l e s s  l o v e a b l e  t h a n  
d e s p i s e d ,  M o o r e ' s  B u s h  i s  t h e  
o n e  w e  a l l  r e m e m b e r  w i n n i n g  
o f f i c e :  t h e  s n o w b l o w i n g  e x -
c o k e h e a d  w h o  r a n  o f f  w i t h  t h e  
A m e r i c a n  P r e s i d e n c y  w i t h  a  l i t -
t l e  h e l p  f r o m  h i s  f r i e n d s .  
I n d e e d ,  M o o r e ' s  s c a t h i n g  c r i t -
i c i s m  o f  A m e r i c a ' s  r e c e n t  f o r -
e i g n  m i l i t a r y  a n d  e c o n o m i c  p o l i -
c y  a n d  t h e  p e o p l e  r e s p o n s i b l e  i s  
s o  c o n c e r n e d  w i t h  d r e d g i n g  u p  
f a c t s ,  e x p o s i n g  h a r s h  r e a l i t i e s  
a n d  c o n n e c t i n g  t h e  p i e c e s  o f  a n  
o v e r w h e l m i n g  p u z z l e  t h a t  i t  
l e a v e s  l i t t l e  r o o m  f o r  h i s  o w n  
p r e s e n c e  i n  t h e  p i c t u r e .  M o o r e ,  
w h o ' s  2 0 0 2  f i l m  B o w l i n g  f o r  
C o l u m b i n e  b r o u g h t  h i m  a  c o n -
s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  n o t o r i e t y ,  
l i m i t s  h i s  i n v o l v e m e n t  i n  w h a t  i s  
h a p p e n i n g  o n  t h e  s c r e e n  t o  
m a i n l y  c o m m e n t a r y  a n d  n a r r a -
t i v e ,  a s  i f  h e  h a d  t h e  u n f o r t u n a t e  
d u t y  o f  b e i n g  t h e  a n n o u n c e r  f o r  
t h e  l a s t  f o u r  y e a r s  o f  p o l i t i c a l  
m i n d  g a m e s .  
M o o r e ' s  n e a r - a b s e n c e  f r o m  
t h e  f i l m  h a s  b e n e f i c i a l  a n d  
a d v e r s e  a f f e c t s  o n  t h e  m o v i e .  O n  
t h e  p l u s  s i d e ,  i t  c r e a t e s  y e t  
a n o t h e r  s p a c e  w h e r e i n  B u s h  c a n  
p e  p o r t r a y e d  a s  a n  i l l e g i t i m a t e  
a n d  u n t r u s t w o r t h y  p r e s i d e n t ,  a n d  
i t  l e t s  v e r y  p o w e r f u l  i m a g e s  t e l l  
h i s  s i d e  o f  t h e  s t o r y ,  e a s i l y  p e r -
s u a d i n g  t h e  a u d i e n c e .  
B u t  t o  t h e  c h a g r i n  o f  f a n s  o f  
M o o r e ' s  t e l e v i s i o n  s h o w  T h e  
A w f u l  T r u t h ,  t h e r e  i s  l e s s  o u t -
l a n d i s h  a c t i v i s m  w h e r e i n  M o o r e  
a t t e m p t s  t o  m a k e  d i r e c t  c h a n g e s  
t o  a n  u n j u s t  s y s t e m  w h i l e  d i s -
p l a y i n g  t h e  h y p o c r i s y  o f  c o r r u p t  
w w w . m i c h a e l m o o r e . c o m  
M o o r e  p o n d e r s  " W h a t  w a s  G e o r g e  t h i n k i n g ? "  o n  t h e  m o r n i n g  o f  S e p t e m b e r  1 1  a s  h e  f o u n d  o u t  t h e  s e c -
o n d  W o r l d  T r a d e  C e n t r e  h a d  b e e n  a t t a c k e a .  H e  w a s  a t t e n d i n g  a  G r a d e  1  c l a s s  i n  F l o r i d a  a t  t h e  t i m e .  
B r a n d o n  
C u r r i e  
P r o d u c t i o n  
M a n a g e r  
A f t e r  e v e r y  M i c h a e l  M o o r e  
f i l m ,  I  a m  a l w a y s  l e f t  w o n d e r i n g  
" W h e r e  t h e  h e l l  d i d  h e  d i g  u p  
t h i s  f o o t a g e ? ! "  
A f t e r  r e a d i n g  b o t h  o f  M o o r e ' s  
r e c e n t  l i t e r a r y  d i a t r i b e s  a g a i n s t  
t h e  B u s h  r e g i m e ,  F a h r e n h e i t  
9 1 1 1  w a s  n o t  r e a l l y  a  g r a n d  r e v -
e l a t i o n  f o r  m e ,  b u t  d a m n  d i d  i t  
h a v e  s t y l e .  E v e n  i f  y o u  d i s a g r e e  
p o l i t i c a l l y  w i t h  t h e  f i l m ,  w a t c h -
i n g  B u s h  m a k e  a n  a s s  o f  h i m s e l f  
o n  f i l m  i s  m o r e  t h a n  w o r t h  t h e  
p r i c e  o f  a d m i s s i o n .  
M o o r e ' s  s a r d o n i c  u s e  o f  p o p  
m u s i c  i s  a l w a y s  a  c o r n e r s t o n e  o f  
h i s  f i l m s ,  a n d  h i s  o d e  t o  t h e  
B l o o d h o u n d  G a n g ' s  " T h e  R o o f  
i s  O n  F i r e "  d u r i n g  t h e  s i e g e  o f  
B a g h d a d  i s  r i g h t  u p  t h e r e  w i t h  
T h e  B e a t l e s '  " H a p p i n e s s  i s  a  
W a r m  G u n "  i n  B o w l i n g  f o r  
w w w . w i r e d . c o m  
U S  M a r i n e s  a c t i v e l y  r e c r u i t  l o c a l  y o u t h  i n  F l i n t ,  M i c h i g a n .  J u s t  s o m e  
o f  t h e  c r a z y  w h i t e  p e o p l e  f e a t u r e d  i n  t h e  f i l m .  
C o l u m b i n e .  
S i n c e  R o g e r  &  M e ,  p e r s o n a l -
l y  m y  f a v o u r i t e  M o o r e  f i l m ,  t h e  
s u b s t a n c e  h a s  c h a n g e d  b u t  t h e  
s t y l e  h a s  s t a y e d  t h e  s a m e .  S o m e  
c a l l  i t  d o c u - c o m e d y  o r  d o c u t a i n -
m e n t ,  a n d  t h a t  i t  c e r t a i n l y  i s .  
M o o r e  i s  a t  h i s  b e s t  w h e n  
s h o w i n g  t h e  ' T w o  A m e r i c a s '  o f  
J o h n  E d w a r d s  f a m e ,  a n d  
F a h r e n h e i t  i s  n o  d i f f e r e n t .  
C o n t r a s t i n g  t h e  " h a v e s  a n d  
h a v e - m o r e s "  i n  t h e  B u s h  c a m p  
w i t h  p o o r  m i n o r i t i e s  b e i n g  
r e l e n t l e s s l y  r e c r u i t e d  f o r  t h e  
M a r i n e s ,  M o o r e  m a k e s  h i s  m o s t  
p o w e r f u l  a n d  l e a s t  o b v i o u s  p o i n t  
t h a t  t h e  B u s h  r e g i m e  h a s  b e e n  
p o l a r i z i n g  t h e  n a t i o n  p o l i t i c a l l y  
a n d  e c o n o m i c a l l y .  
T h e  m o s t  g l a r i n g  f l a w  o f  t h e  
f i l m  i s  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  k i n d  
o f  c o u n t e r p o i n t  t o  M o o r e ' s  a r g u -
m e n t .  R o g e r  &  M e  s o a r e d  w h e n  
M o o r e  o p e n e d  u p  t h e  m i c r o -
p h o n e  t o  G M  b r a s s  t o  j u s t i f y  t h e  
l a y - o f f s  t h a t  c r i p p l e d  h i s  h o m e -
t o w n  o f  F l i n t ,  M i c h i g a n .  
A l t h o u g h  t h e i r  a s s e r t i o n s  w e r e  
s u b s e q u e n t l y  t o r n  t o  s h r e d s ,  
t h e y  w e r e  a t  l e a s t  p r e s e n t e d .  
i n s t i t u t i o n s .  W h e n  M o o r e  i s  o n  
c a m e r a  a s k i n g  c o n g r e s s m e n  t o  
v o l u n t e e r  t h e i r  c h i l d r e n  f o r  t h e  
w a r  i n  I r a q ,  t h e  m o v i e  i s  a t  i t s  
m o s t  e n t e r t a i n i n g .  I t  i s  a l s o  q u i t e  
a p p a r e n t  t h a t  t h e s e  s c h e m e s  
h a v e  m a d e  M o o r e  t h e  b a n e  o f  
s o m e  p o l i t i c i a n s :  o n e  c o i ) g r e s s -
m a n  f l e d ,  r e f u s i n g  t o  t a l k  t o  h i m .  
M a y b e  t h e  t h o r n  i n  
W a s h i n g t o n ' s  s i d e  
w a n t e d  t o  a v o i d  
a n y t h i n g  t o o  o v e r - t h e -
t o p  
O u t s i d e  t h e  S a u d i  A r a b i a n  
e m b a s s y ,  S e c r e t  S e r v i c e  
O f f i c i a l s  c a m e  b y  f o r  a  c h a t .  
M a y b e  t h e  t h o r n  i n  
W a s h i n g t o n ' s  s i d e  w a n t e d  t o  
a v o i d  a n y t h i n g  t o o  o v e r - t h e - t o p  
l i k e  h i s  h a r a s s m e n t  o f  C h a r l t o n  
H e s t o n  i n  B o w l i n g  f o r  
C o l u m b i n e .  A l l o w i n g  t h e  p r e s e n t  
s t o r y  t o  s t a n d  o n  i t s  o w n  r e f l e c t s  
a  s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e  f r o m  h i s  
e a r l i e r  w o r k .  
O v e r a l l ,  t h e  f i l m  i s  s t i l l  
i n c r e d i b l y  l e f t - w i n g ,  w h i c h  c a n  
b e  e x p e c t e d  f r o m  M o o r e ' s  l i b e r -
a l - h u m a n i t a r i a n  l e a n i n g s .  R a t h e r  
t h a n  a t t a c k i n g  a l l  t h e  s o l d i e r s  
f i g h t i n g  t h e  w a r ,  M o o r e  l o o k s  a t  
t h e  t a c t i c s  u s e d  b y  i n s t i t u t i o n s  
a n d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  
h a v e  b r e d  d e p l o r a b l e  b e h a v i o u r  
i n  I r a q  a n d  g a r n e r e d  s u p p o r t  f o r  
t h e  w a r  b a c k  h o m e .  A f t e r  w a t c h -
i n g  t h e  m o v i e ,  I  f e l t  m i s l e d  b y  
F a h r e n h e i t  9 / 1 1  ' s  t i t l e ,  c o m -
p l a i n i n g  t h a t  m o s t  o f  t h e  f i l m  
a b a n d o n e d  t h e  t o p i c  o f  t h e  t e r -
r o r i s t  a t t a c k s  o n  9 / 1 1  a l t o g e t h e r .  
S o m e o n e  m u c h  w i s e r  t h a n  
m y s e l f  n o t e d  t h a t  t h i s  i s  p r e c i s e -
l y  t h e  p o i n t :  M o o r e  e x p o s e s  h o w  
c a u g h t  u p  A m e r i c a  w a s  i n  t h e  
f e a r  t h e s e  t e r r o r i s t  a t t a c k s  c r e a t -
e d  t h a t  m u c h  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
s i m p l y  i g n o r e d  t h e  c i r c u m -
s t a n c e s  l e a d i n g  u p  t o  i t ,  a n d  
a l l o w e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  
r e t u r n  v i o l e n c e  o n t o  s c a p e g o a t s .  
E v e n  B o w l i n g  f o r  C o l u m b i n e  
m a d e  t o n g u e - i n - c h e e k  a t t e m p t s  
t o  p r e s e n t  t h e  p r o - g u n  s t a n c e  
e s p o u s e d  b y  C h u c k  H e s t o n .  
F a h r e n h e i t  9 / 1 1  i s  n o t  a s  b a l -
a n c e d ,  a n d  I  l e f t  t h e  t h e a t r e  
d y i n g  t o  h e a r  a  R e p u b l i c a n  
r e b u t t a l  t o  t h e  m y r i a d  o f  c h a r g e s  
l e v i e d  a g a i n s t  t h e m .  
M o o r e  h a s  s t a r t e d  
t h e  e l e c t i o n  y e a r  
m u d s l i n g i n g  i n  g r a n d  
f a s h i o n  
N e v e r t h e l e s s ,  M o o r e  h a s  
s t a r t e d  t h e  . e l e c t i o n  y e a r  m u d -
s l i n g i n g  i n  g r a n d  f a s h i o n .  H i s  
a u d a c i t y  i n  o v e r t l y  r e l e a s i n g  a  
d o c u m e n t a r y  t r y i n g  t o  u n s e a t  a  
p r e s i d e n t  i n  a n  e l e c t i o n  y e a r  i s  
g u t s y  a n d  t o t a l l y  t y p i c a l  o f  t h e  
s p o t l i g h t - c ' r a v i n g  c h a m p i o n  o f  
l e f t - w i n g  A m e r i c a .  N o w  t h a t  
M o o r e  h a s  s e t  t h e  R e p u b l i c a n  
r o o f  o n  f i r e ,  i t  w i l l  b e  i n t e r e s t i n g  
t o  s e e  i f  A m e r i c a n  v o t e r s  l e t  t h e  
" m o t h e r f u c k e r s  b u r n . "  
C a i t l i n  
H o w l e t t  
E d i t o r - i n -
C h i e f  
I  l e a r n e d  h o w  t o  b e  c r i t i c a l  f o r  
t h e  s m a l l  p r i c e  o f  $ 1 3 . 0 0  a n d  a n  
o v e r p r i c e d  D i e t  C o k e .  
F a h r e n h e i t  9 / 1 1  i s  a  l e s s o n  i n  
c l e v e r  e d i t i n g . ·  I t  i s  a  t e s t i m o n y  
o f  t h e  a n g e r  a n d  t h e  d i s s a t i s f a c -
t i o n  o f  m e m b e r s  o f  a  n a t i o n  a n d  
o n e  d r i v e n  p r o d u c e r ,  d i r e c t o r ,  
a n d  w r i t e r .  A n d  i t  i s  a  f r i g h t e n -
i n g  l o o k  a t  U S  p o l i t i c a l  p o w e r  
t h a t  i s  a r g u a b l y  k i l l i n g  p e o p l e  o f  
m a n y  n a t i o n s  a r o u n d  t h e  W o r l d .  
I  l a u g h e d .  I  g a p p e d  i n  d i s b e -
l i e f .  I  c r i e d .  I  q u e s t i o n e d .  I  
l e a r n e d .  A n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  I  
b e c a m e  c o n c e r n e d  - a n d  y e s ,  I  
d i d  i t  i n  t h a t  o r d e r ,  w i t h  n o  o r i g -
i n a l  i n t e n t i o n  o f  r h y m i n g .  
I f  t h e r e  i s  o n e  t h i n g  
F a h r e n h e i t  9 / 1 1  d i d  f a i r l y ,  i t  
p r o m p t e d  t h e  l e s s  i n f o r m e d  t o  
a s k  m o r e  q u e s t i o n s .  
M i c h a e l  M o o r e  i s  u n d e n i a b l y  
a  m a s t e r  o f  t h e  e d i t .  H e  c u t s  a n d  
p a s t e s  i n  h i s  s l e e p .  A  l o v e r  o f  t h e  
l o n g  p a n n i n g  s h o t s  t h a t  s h o w  a  
P r e s i d e n t  o r  a  D e f e n s e  S e c r e t a r y  
w a i t i n g  t o  a d d r e s s  a  n a t i o n ,  h e  
c a p i t a l i z e s  o n  p e r s o n a l  m o m e n t s  
a n d  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  t h a t  m a k e  
t h o s e  i n  c h a r g e  a p p e a r  a s  t h o u g h  
t h e y  h a v e  n o  i d e a  w h a t  t h e y  a r e  
i n  c h a r g e  o f .  F o o t a g e  o f  a  
P r e s i d e n t  s t u t t e r i n g  a n d  t r y i n g  t o  
f i n d  a n s w e r s  i n  h i s  o w n  w o r d s  t o  
p r o v e  t h a t  w h a t  h e  i s  d o i n g  a n d  
w h e r e  h e  i s  d o i n g  i t  i s  i n d e e d  
w a r r a n t e d ,  i s  j u s t  o n e  o f  t h e  
c l e v e r  c l i p s  M o o r e  e n t e r t a i n s  u s  
w i t h .  
P r e y i n g  o n  t h e  l e s s  e d u c a t e d ,  
M o o r e  g r a b s  s o m e  c h e a p  l a u g h s .  
T h e  a u d i e n c e  I  s a t  w i t h ,  t h e  s a m e  
a u d i e n c e  t h a t  s o b b e d  u n c o n t r o l -
l a b l y ,  w a s  a l s o  t h e  s a m e  a u d i -
e n c e  t h a t  l a u g h e d  e x a c t l y  w h e r e  
M o o r e  i n t e n d e d  t h e m  t o  l a u g h .  
W a r  f o o t a g e  m a d e  p e o p l e  
s q u i r m ,  j u m p  a n d  a s k  t h e  p e r s o n  
n e x t  t o  t h e m  f o r  a  t i s s u e .  
C o n v i n c i n g  m e m b e r s  o f  
C o n g r e s s  t o  e n l i s t  t h e i r  o w n  c h i l -
d r e n  i n  t h e  W a r ,  M o o r e  p o k e d  
f u n  a t  o f f i c i a l s  w h o  w e r e  w i l l i n g  
t o  s e n d  o t h e r  p e o p l e ' s  f a m i l i e s  t o  
w a r ,  j u s t  n o t  t h e i r  o w n .  
I  h a v e n ' t  s e e n  B o w l i n g  f o r  
C o l u m b i n e .  H o w e v e r ,  w a t c h i n g  
F a h r e n h e i t  9 / 1 1  h a s  m a d e  
B o w l i n g  f o r  C o l u m b i n e  n e x t  o n  
m y  l i s t .  T h i s  i s  m y  f i r s t  M o o r e  
e x p e r i e n c e ,  a n d  t o  b e  h o n e s t  I  
w a s  m o r e  p r o u d  a t  t h e  f a c t  t h a t  I  
t u r n e d  a  c r i t i c a l  e y e  t o w a r d  t h e  
m o v i e  a n d  i t s  p o i n t s ,  r a t h e r  t h a n  
t u r n i n g  a  d o u b l e  t h u m b s  u p  l i k e  
s o  m a n y  h a v e  d o n e  a l r e a d y .  
T h e r e  i s  m u c h  t o  a r g u e  i n  t h i s  
f i l m  a n d  t h e r e  i s  j u s t  a s  m u c h  t o  
q u e s t i o n .  I t  i s  f o r  t h i s  v e r y  r e a -
s o n  e v e r y o n e  w h o  w a n t s  t o  
u n d e r s t a n d  w h a t  i s  g o i n g  o n  
n e e d s  t o  s e e  t h i s  f i l m ,  n o t  
b e c a u s e  t h e y  w i l l  g e t  a n s w e r s ,  
b u t  b e c a u s e  t h e y  w i l l  s t a r t  t o  
d e m a n d  t h e m .  
G o i n g  i n t o  t h e  f i l m  y o u ' r e  
t o u g h e s t  q u e s t i o n  w i l l  b e  " I s  t h e  
p o p c o r n  c o m b o  w o r t h  i t ? "  
E x i t i n g  t h e  f i l m ,  y o u  w o n ' t  b e  
d e b a t i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  r e f i l l  
o n  y o u r  p o p c o r n .  
.. -
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FOR RENT 
Rooms for rent 
Still available 3 rooms in a single family 
home on Erb Street West, 1 0 min walk to 
campus - $435/room - inclusive. Call Wanda 
577-0043; E-mail dspt@sympatico.ca 
EMPLOYMENT 
Adventure 
Teach English Overseas. Jobs $$ Guar. 
TESOL Certified. 5 days inclass, online cor-
respondence. FREE Info Pack. 1-888-270-
2941 . globaltesol.com 
VOLUNTEER 
WLUSP Is hiring 
Volunteering is grrrrreat. That's no lie. 
Wanna write , pen some ink down on 
foolscap? Call WLUSP at 5584-0710 x3564-
get more out of your free time. Write, design, 
produce, interact and have fun. Four lovely 
publications to choose from including The 
Cord Weekly, Laurier's official student news-




F:SI, Teacher Training Cou noes 
• Intensive 6~Hour Proarillll 
• Classroom Mi~J~a~C!~Dent T ec:hniques 
• Deulled Lesson Planning 
• Comprehensive Teaching Materials 
• Internationally Rec:oguized Certiflate 
• Job Guarantee Included 






Laurier's Drug Plan Accepted 






co~~r ~~~r Wo~a 
With 
Art ~0 ·'"··~ ,~ Hou .. s'e 
A Digital Photographic Art Show 
• And Silent Auction .... ~ 
"'3 ~·""· 'C~Iimenlory Be•eroges & "4>Pel1zJ 
~ Lille OJ EnlerlB11ment 
• Door Pr2es 
"'Three Floors snd Ft\'e rooms lo brovl.ie and purcheSF" 
Check out IWNI.arbnthehouse. netfirms com 
for preview of the art 
R:.l.V.P lo t:l1_r.lhe~tmol.com 
fo be enlered ITo lhe early lllrcl clrcJo 
JUly 
29th 
colo~r ~~~r Worta 
With 
Art ~0 .'" ... ~House 
A Digital Photographic Art Show 
1 And Silent Auction l?. 'lF!f' 3 ,~· . 
'C~Iimen(ory Be•erages & .OWetizers 
.. li'Ye DJ Enterts.11ment 
• Door Pnzes 
... Three Floors and Ft\'e roams to brOYJSe and purchaSFJ 
Check out IWNI.artinthehouse. netfirms.com 
for preview of the art 
R.S.V.P to a1 ....... he_t-cuse0holl"rd.com 
lo be entered ti o the ec:rtv l*d draw 
Did you know about rour vision 
coverage??. 
Call us for details 
Classifieds +12 
Buy ONE Get 
ONE FREE! 
EYEGLASSES OR CONTACTS 
Buy one complete pair of eyeglasses 
or soft contact lenses at r~ular 
price, and get a second pair FREE. 
Stop in & get your free 30 pairs of daily lenses 
Same Day Eye Exam 
Available 
One Hour service on most glasses and contact lenses. 
150 University Ave. W. 
CamQus Court Plaza, {corner of Philip and University) 
Expires: Sept. 1 7, 2004 
his case 
